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51    JOHDANTO
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille mar-
raskuussa 2006. Mittaussuureina olivat alkaliniteetti, pH, sähkönjohtavuus (γ25), kiintoaine, NNH4, NNO2+NO3,
Ntot, PPO4, Ptot, kloridi ja sulfaatti.
Pätevyyskokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tulosten vertailu.
Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua pätevyyskokeeseen.
Suomen ympäristökeskus on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01,
jonka toiminta täyttää oppaan ISO/IEC Guide 43-1 vaatimukset [1]. Oppaan ISO/IEC Guide 43 lisäksi
järjestämisessä noudatettiin ILACin pätevyyskokeiden järjestäjille antamia ohjeita [2] sekä tulosten tilastokä-
sittelyssä standardia ISO 13528 [3].
2    TOTEUTUS
2.1  Pätevyyskokeen vastuuhenkilöt
Pätevyyskokeen järjestämisessä vastuuhenkilöinä olivat:
Kaija Korhonen koordinaattori
Keijo Tervonen tekninen assistentti
Markku Ilmakunnas pätevyyskoelaborantti, raportin taitto
Analytiikan asiantuntijoina toimivat:
Olli Järvinen: pH, γ25 ja kiintoaine
Kaija Korhonen: SO4, Cl ja fosforiyhdisteet
Teemu Näykki: alkaliniteetti ja typpiyhdisteet.
2.2  Osanottajat
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 80 laboratoriota, joista 46 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä.
Laboratorioista 30 % ilmoitti tuottavansa velvoitetarkkailuun liittyviä analyysituloksia ympäristöviranomaisen
käyttöön.
Pätevyyskokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1.
2.3  Näytteet
2.3.1  Näytteiden valmistus ja toimitus
Pätevyyskokeeseen osallistujille toimitettiin synteettinen näyte, vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäyte sekä
massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäyte. Kloridi-, sulfaatti-, sähkönjohtavuus sekä pH-määritystä varten
toimitettu teollisuuden jätevesi oli yhdyskuntajätevettä, jossa oli mukana pienteollisuuden jätevesiä. Tarvittaes-
sa jätevesinäytettä laimennettiin tai siihen lisättiin määritettävää yhdistettä.Synteettinen näyte valmistettiin li-
säämällä tunnettu määrä määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. Näytteiden valmistus on esitetty
liitteessä 2.
6Näytteet lähetettiin laboratorioille 21.11.2006 postitse pikapakettina tai muulla erikseen sovitulla tavalla.
Laboratoriot saivat näytteet viimeistään seuraavan työpäivän aikana lukuun ottamatta laboratorioita 52 ja
54, jotka saivat näytteet vasta 23.11. aamulla. Laboratoriot eivät määrittäneet fosfaattifosforia, jonka pitoisuus
muuttui säilyvyystestauksenkin aikana.
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti:
NNH4, NNO2+NO3, PPO4, alkaliniteetti: 23.11.2006
kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus: 23.11.2006
Ntot ja Ptot, kloridi, sulfaatti: 1.12.2006 mennessä.
Laboratorioita pyydettiin palauttamaan tulokset 8.12.2006 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin
laboratorioille viikolla 51/2006.
2.3.2  Näyteastioiden puhtaus
Puhtaustarkistukseen satunnaisesti valitut näyteastiat täytettiin ionivapaalla vedellä. Kolmen vuorokauden
kuluttua näyteastioiden puhtaus tarkistettiin määrittämällä vedestä PPO4 (fosforiyhdisteet) NNH4 (typpiyhdisteet)
tai sähkönjohtavuus (muut analyytit). Astiat täyttivät puhtaudelle asetetut kriteerit.
2.3.3  Näytteiden homogeenisuus
Homogeenisuustestaus tehtiin alkaliniteetti-, kloridi-, Ntot-, kiintoaine-, Ptot- ja pH-määritysten avulla. Näyt-
teet olivat homogeenisia (liite 3). Kiintoainemääritykselle jouduttiin asettamaan suurimmat kokonaishajonnan
tavoitearvot, jotta homogeenisuuskriteerit täyttyivät.
2.3.4  Näytteiden säilyvyys
Näytteiden säilyvyys testattiin määrittämällä niistä alkaliniteetti, NNH4, PPO4 ja pH lähetysajankohtana sekä
analysointiajankohtana. Toimituspäivänä yksi erä näytteitä säilytettiin lämpötilassa 4 °C ja toinen erä huoneen
lämpötilassa. Säilyvyystestin mukaan (liite 4) näytteiden fosfaattifosforipitoisuudessa saattoi tapahtua hiukan
muutosta kuljetuksen aikana. Muutos oli kuitenkin näytteiden fosfaattipitoisuuteen nähden pieni, alle 2 %.
2.4  Laboratorioilta saatu palaute
Laboratorioilta saadut palautteet on koottu liitteeseen 5. Eniten palautetta tuli kiintoainemäärityksestä ja
riittämättömästä näytemäärästä. Näytteen homogeenisuustestauksessa kiintoainemääritykset tehtiin 250
millilitran näyte-erästä ja testin tuloksia käytettiin tavoitehajontoja asetettaessa. Osa laboratorioista teki
pyydettyä enemmän rinnakkaismäärityksiä, johon näytemäärä luonnollisestikaan ei riittänyt. Laboratorio
72 käytti kiintoainemäärityksessä halkaisijaltaan 9 cm suodatinta ja tälle suodattimelle lähetetty näytemäärä
oli liian pieni. Laboratorio 6 kommentoi, että kiintoainenäytteet poikkesivat heidän tavanomaisista näytteistä,
sillä kiintoainetta tarttui suppilon reunamille eikä huuhtelu auttanut vaan pikemminkin pahensi tilannetta.
2.5  Analyysimenetelmät
Pätevyyskokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät menetelmät on esitetty liitteessä 6.1. Eri
analyysimenetelmillä saatujen tulosten välisiä eroja on esitetty liitteissä 6.2 ja 6.3. Menetelmän kooditunnus
? liitteessä 6.3 tarkoittaa, että laboratorio ei ole ilmoittanut käyttämäänsä menetelmää.
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Alkaliniteetti määritettiin yleisimmin titraamalla näyte potentiometrisesti pH-arvoon 4,5. Lähes yhtä yleisesti
titraus tehtiin kahteen tai useampaan pH-arvoon, jonka jälkeen titrauksen ekvivalenttikohta määritettiin
ekstrapoloimalla. Laboratorio 8 teki titrauksen pH-arvoon 4,2.
Fosfaattifosfori
Noin puolet laboratorioista käytti fosfaattifosforimäärityksessä kumottua suomalaista standardia SFS 3025.
Kuusi laboratoriota käytti standardia SFS-EN ISO 6878 tai kumottua standardia SFS-EN 1189. Näistä
ainoastaan laboratorio 20 ilmoitti suodattaneensa näytteet ensin kalvosuodattimella, jonka huokoskoko oli
0,45 µm. Viisi laboratoriota käytti ammoniummolybdaattivärjäykseen perustuvaa automaattista FIA-menetel-
mää (menetelmä 4). Mahdollisesti muitakin automaattisia menetelmiä oli koodattu ryhmään 3 (muut menetel-
mät), mutta niitä ei oltu yksilöity tarkemmin. Laboratorio 5 teki fosfaattifosforimäärityksen IC:llä ja laboratorio
32 ICP-AES:llä. Laboratoriot 63 ja 64 käyttivät valmisputkimenetelmää.
Kokonaisfosfori
Yli puolet laboratorioista käytti kokonaisfosforimäärityksessä kumottua standardia 3036 ja noin neljäsosa
käytti standardia SFS-EN ISO 6878 tai kumottua standardia SFS-EN 1189. Osa laboratorioista käytti
kumottuun standardiin SFS-EN 1189 perustuvaa omaa menetelmää, mutta koodasi menetelmänsä ryhään
3 (muut menetelmät). Kuusi laboratoriota käytti automaattista ammoniummolybdaattimenetelmää (SFS-
EN ISO 15681 tai vastaava), joista viisi oli FIA-menetelmiä. Laboratoriot 32 ja 34 käyttivät ICP-AES-
menetelmää, laboratorio 64 valmisputkimenetelmää ja laboratorio 36 Vesianalyysitoimikunnan mietinnön
menetelmää.
Ammoniumtyppi
Ammoniumtyppimäärityksessä noin puolet osallistujista käytti manuaalista indofenolisinimenetelmää
(SFS 3032 tai vastaava) ja indofenolisinimenetelmän automaattista sovellusta käytti kolme laboratoriota.
Valmisputkimenetelmää käytti kolme laboratoriota. Muita menetelmiä olivat SFS 5505, ISO 6778,
Aquakem -laitteelle sovellettu menetelmä, Kjeldahl-tislaus ja Berthelot-reaktioon perustuva CFA-mentelmä.
Nitraatti- ja nitriittitypen summa
Nitraatti- ja nitriittitypen määrityksessä käytettiin yleisimmin automaattista standardiin SFS-EN ISO 13395
perustuvaa menetelmää. Viisi laboratoriota käytti IC-menetelmää, yksi laboratorio salisylaattimenetelmää
(laboratorio 65) ja kaksi laboratoriota (laboratoriot 14 ja 27) valmisputkimenetelmää. Muissa menetelmissä
oli mainittu FIA-menetelmä, kumottu standardi SFS 3030, sekä UV-absorbanssi-menetelmä (Standard
Methods).
Kokonaistyppi
Kokonaistyppimäärityksessä eniten käytettiin standardiin SFS 5505 perustuvaa Kjeldahl-menetelmää tai
modifioitua Kjeldahl-menetelmää. Vajaa neljäsosa laboratorioista käytti standardiin SFS-EN ISO 11905
pohjautuvaa menetelmä. Muissa menetelmissä oli mainittu SFS-EN 13395 sovellettuna Tecator-laitteelle
sekä FIA-menetelmä.
Kiintoaine
Kiintoainemenetelmät koodattiin uudelleen määrityksessä käytetyn suodattimen mukaan. Yli 70 % laboratori-
oista käytti lasikuitusuodatinta Whatman GF/A (menetelmä 1). Kahdeksan laboratoriota käytti suodatinta
Whatman GF/C (menetelmä 2) ja neljä laboratoriota kalvosuodatinta (membraani), jonka huokoskoko oli
12 µm (menetelmä 3). Muita suodattimia (menetelmä 4) käytti kolme laboratoriota (lasikuitusuodatin VWR
691, lasikuitusuodatin Schleiher&Schuell GF/52 ja Milliporen kalvosuodatin SCWP 04700, jonka huokos-
koko oli 8 µm).
8Kloridi
Kloridimäärityksessä yli 60 % laboratorioista käytti IC-menetelmää. Kahdeksan laboratoriota käytti potenti-
ometristä titrausta, kaksi laboratoriota merkurometristä titrausta, yksi laboratorio Mohrin titrausta ja yksi
laboratorio kapillaarielektroforeesia.
Sulfaatti
Sulfaattimäärityksessä yli 70 % laboratorioista käytti IC-menetelmää, kolme laboratoriota käytti turbidimet-
ristä menetelmää ja kolme laboratoriota nefelometristä menetelmää. Muissa menetelmissä oli mainittu kapillaa-
rielektroforeesi ja fotometria.
pH
Suurin osa laboratorioista käytti pH-mittauksessa yleiselektrodia. Kymmenen laboratoriota käytti vähäionisille
vesille tarkoitettua elektrodia ja viisi laboratoriota jotain muuta elektrodia.
Sähkönjohtavuus
Suurin osa (86 %) laboratorioista käytti sähkönjohtavuusmäärityksessä standardimenetelmää
SFS-EN 27888 ja kuusi laboratoriota käytti kumottua standardimenetelmää SFS 3022.
2.6  Tulosten käsittely
2.6.1  Harha-arvotestit
Aineiston normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. Tulosaineistosta poistettiin mediaanista mer-
kitsevästi poikkeavat tulokset Hampel-testillä ennen keskiarvon laskemista. Myös robusti-laskennassa
hylättiin tulokset, jotka poikkesivat yli 50 % ensin lasketusta robusti-keskiarvosta.
Harha-arvotestejä ja tulosten tilastollista käsittelyä esitetään tarkemmin osallistujille jaetussa pätevyyskokei-
den osallistumisohjeessa (SYKE/Ohjeita pätevyyskokeisiin osallistuville laboratorioille, PK 2, versio 11).
Kiintoaineesta pyydettiin ilmoittamaan rinnakkaismääritysten tulokset. Cochranin testillä laboratorion kiintoai-
netulosten hajontaa verrattiin koko aineiston keskimääräiseen sisäiseen hajontaan. Cochranin testi ei hylännyt
yhdenkään laboratorion tuloksia.
2.6.2  Vertailuarvo ja sen mittausepävarmuus
Jätevesinäytteissä mittaussuureen pitoisuuden vertailuarvoina käytettiin tulosten robusti-keskiarvoa. Synteetti-
sissä näytteissä mittaussuureen pitoisuuden vertailuarvoina käytettiin yleensä pitoisuuden laskennallista pitoi-
suutta tai tulosten robusti-keskiarvoa. Synteettisen kiintoainepitoisuuden vertailuarvona käytettiin lasikuitusuo-
dattimilla saatujen tulosten robusti-mediaania (liite 7).
Alustavassa tulosten käsittelyssä synteettisen kiintoainepitoisuuden vertailuarvona oli laskennallinen pitoisuus
eli 10 mg/l. Tulosten lopullisessa käsittelyssä vertailuarvoksi asetettiin lasikuitusuodattimilla saatujen kiintoaine-
tulosten robusti-mediaani eli 9,5 mg/l.
Vertailuarvon mittausepävarmuus arvioitiin näytteen valmistukseen liittyvien epävarmuustekijöiden avulla,
kun vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta. Vastaavasti käytettäessä vertailuarvona robusti-keski-
arvoa tai mediaania mittausepävarmuus arvioitiin robusti-keskihajonnan avulla. Robusti-keskihajonnan
avulla laskettu vertailuarvon mittausepävarmuus 95 % merkitsevyystasolla oli kiintoainemääritystä lukuun
9ottamatta 0,22,6 % ja laskennallisen vertailuarvon mittausepävarmuus 0,11,4 % (liite 7). Kiintoainepitoi-
suuksien vertailuarvon epävarmuus oli 38 %.
2.6.3  Kokonaishajonnan tavoitearvo
Kokonaishajonnan tavoitearvoa asetettaessa huomioitiin näytteen pitoisuus, homogeenisuus, säilyvyys,
vertailuarvon mittausepävarmuus sekä laboratorioiden tulosten hajonta pitkällä aikavälillä. Kokonaishajonnan
tavoitearvot 95 % merkitsevyystasolla olivat yleensä 515 %. Poikkeuksena olivat kiintoaine- ja pH-
määritykset. pH-arvon määrityksessä sallittiin 2,8 % (näyte H1) ja 4 % (näytteet HJ2 ja HJ3) hajonta ver-
tailuarvosta. Synteettisen näytteen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesinäytteen kiintoainemääritykses-
sä kokonaishajonnan tavoitearvo oli 20 % ja vastaavasti vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytteen kiintoaine-
määrityksessä 35 %. Tavoitehajonnan arvoja ei muutettu alustavien tulosten lähettämisen jälkeen.
2.6.4  z -arvo
Tulosten arvioimiseksi jokaiselle tulokselle laskettiin z-arvo, jonka laskeminen on esitetty liitteessä 8. Tarvitta-
essa laboratorio voi itse laskea tulokselleen uuden z-arvon. Esimerkki z-arvon laskemisesta on esitetty
menettelyohjeen PK2 liitteessä 5.
Yhteenveto laboratorioiden tulosten z-arvoista on esitetty liitteessä 9. Määritys- ja näytekohtaisesti z-
arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina liitteen 10 laboratoriokohtaisissa tulostaulukoissa.
3   TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
3.1  Tulokset
Laboratoriokohtaiset tulokset on esitetty liitteessä 10. Liitteessä 11 on esitetty tulokset ja niiden mittausepä-
varmuudet graafisesti. Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on esitetty taulukossa 1. Liitteissä 9 ja 10
esiintyviä lyhenteitä ja käsitteitä on esitetty liitteessä 8.
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Taulukko 1. Yhteenveto pätevyyskokeen 8/2006 tuloksista
Table 1. Summary on the proficiency test 8/2006
Ass. val. vertailuarvo (the assigned value)
Mean keskiarvo (the mean value)
Mean rob robusti-keskiarvo (the robust mean value)
Md: mediaani (the median)
SD
rob: robusti-keskihajonta (the robust standard deviation)
SD
rob %: robusti-keskihajonta prosentteina (the robust standard deviation as percents)
2*Targ. SD% kokonaishajonnan tavoitearvo 95 % merkitsevyystasolla ( the total target deviation
at 95 % confidence level)
Num of Labs määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number of participants)
Accepted z-val%niiden tulosten osuus (%), joissa z ≤ 2 (the results (%), where z ≤ 2).
3.2  Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet
Suurin osa (78 %) osallistuneista laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden ainakin osalle vertailtavina
olleista määrityksistä (liitteet 6.3, 11 ja 12).
Laboratoriot käyttivät mittausepävarmuuden arviointiin yleisimmin menettelyä 4, jossa arvio perustui sisäisen
laadunohjauskorttien ja validointitulosten perusteella tehtyyn arviointiin. Toiseksi yleisin menettely oli pelkäs-
tään laadunohjaustulosten avulla tehty arvio (menettely 2).
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3.3 Tulosten tarkastelu
Kiintoainemääritystä lukuun ottamatta mittaussuureiden robusti-keskihajonnat olivat alle 8 %. Sähkönjohta-
vuus- ja pH-tulosten robusti-keskihajonnat olivat 0,71,5 %. Alkaliniteetti-, kloridi-, ammoniumtyppi-,
nitraatti- ja nitriittityppi-, fosfaattifosfori-, kokonaisfosfori- ja sulfaattitulosten robusti-keskihajonnat olivat
2,24 %. Kokonaistyppitulosten robusti-keskihajonnat oli 5,17,5 %. Synteettisen näytteen kiintoainetulosten
robusti-keskihajonta oli 9,2 % ja jätevesinäytteissä se oli 20,5 % (K2) ja 16,5 % (K3).
Eri analyysimenetelmien välinen tilastollinen tarkastelu tehtiin, jos eri menetelmillä saatuja tuloksia oli vähintään
kolme (liitteet 6.1 ja 6.3). Menetelmien tilastollista tarkastelua ei tehty ryhmään Muu menetelmä koodatuista
tuloksista, sillä tähän ryhmään kuului useita menetelmiä eikä käytettyä menetelmää oltu aina yksilöity. Eri
menetelmillä saatujen tulosten erot on esitetty graafisesti liitteessä 6.3. Tilastollisessa tarkastelussa merkitseviä
eroja saatiin seuraavien mittaussuureiden tuloksissa:
Sähkönjohtavuus
Kumottu standardilla SFS 3022 (menetelmä 1) saatiin synteettisen näytteen sähkönjohtavuudesta merkitse-
västi pienempiä tuloksia kuin standardilla SFS-EN ISO 27888 (menetelmä 2). Molemmilla menetelmillä
saaduissa tuloksissa oli poikkeavan suuri tulos. Menetelmää 1 käytti vain kuusi laboratoriota, joten yksittäisen
poikkeavan tuloksen merkitys keskiarvoon oli huomattavasti suurempi kuin käytettäessä menetelmää 2.
Poikkeavat tulokset johtuivat todennäköisesti teknisestä suorituksesta eikä käytetystä menetelmästä. Poikke-
avia tuloksia saaneiden kannattaa tarkistaa mittauksen kalibrointi, lämpötila sekä mittauksen suoritus. Johto-
kykykennossa oleva reikä ei saa mennä nestepinnan alapuolelle mittauksen aikana.
NNO3+NO2
IC-menetelmällä saatiin synteettisestä näytteestä merkitsevästi suurempia tuloksia kuin CFA- ja FIA-tek-
niikoilla, joissa nitraatti ensin pelkistettiin nitriitiksi ja nitriitti määritettiin spektrofotometrisesti. IC-menetelmäl-
lä saadut tulokset olivat yhtä tulosta lukuun ottamatta teoreettista arvoa suuremmat. IC- menetelmää käytti
ainoastaan viisi laboratoriota ja systemaattinen ero ei tullut esille jätevesinäytteen (N2) tuloksissa
(liite 6.3), joten havaittu menetelmäero saattaa olla satunnainen.
Fosfaattifosfori
Automaattisella FIA-menetelmällä saatiin synteettisestä näytteestä merkitsevästi suurempia tuloksia kuin
manuaalisella menetelmällä (kumottu standardi SFS 3025). Jätevesinäytteen tuloksissa vastaavaa eroa ei
havaittu, joten synteettisessä näytteessä havaittua eroa ei voi yleistää.
Kiintoaine
Suurin osa laboratorioista käytti kiintoainemäärityksessä lasikuitusuodatinta Whatman GF/A, 47 laboratori-
ota (näytteestä riippuen) lasikuitusuodatinta Whatman GF/C ja 4 laboratoriota kalvosuodatinta, jonka
huokoskoko oli 12 µm. Kolme laboratoriota käytti jotain muuta suodatinta. Suodattimilla GF/A ja GF/C
tehdyissä tuloksissa ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa. Teollisuusjätevedestä 12 µm huokoskoon
kalvosuodattimella tehdyt kiintoainetulokset olivat merkitsevästi pienempiä verrattuna lasikuitusuodattimilla
Whatman GF/A ja GF/C saatuihin tuloksiin. Kalvosuodattimia ei käytetty vesi- ja viemärilaitoksen jäteveden
kiintoainemäärityksissä.
Standardin SFS-EN [4] mukaan kiintoainemäärityksessä tulee käyttää borosilikaattilasikuiduista ilman si-
dosaineita valmistettua suodatinta, jonka massa pinta-alayksikköä kohti on 50100 g/m2 ja jonka massahäviö
nollakokeessa on korkeintaan 0,017 mg/cm2. Standardissa varoitetaan, että eri valmistajien lasikuitusuodatti-
mien suodatusominaisuudet voivat olla erilaisia ja niillä voidaan saada erilaisia tuloksia. Lasikuitusuodattimien
rakenne on täysin erilainen kuin kalvosuodattimien ja valmistajat käyttävät huokoskoon sijasta termiä partik-
keleiden pidätyskyky (particle retention). Esimerkiksi suodattimen Whatman GF/A pidätyskyky määritellään
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siten, että yli 1,6 µm kokoisista partikkeleista suodatin pidättää n. 98 %. Vastaavasti suodatin Whatman
GF/C pidättää 98 % 1,2 µm kokoisista partikkeleita. Näin ollen nykyhetken tietämyksen mukaan kumotussa
standardissa SFS 3037 [5]olevaan tietoon, että huokoskoko olisi suodattimessa Whatman GF/A noin
10 µm ja suodattimessa GF/C noin 1 µm, on suhtauduttava varauksella. Lasikuitusuodatin Whatman GF/
A (tai GF/C) ja 12 µm huokoskoon omaava kalvosuodatin voivat antaa vertailukelpoisia tuloksia, jos näyt-
teen partikkelikoko on riittävän suuri tai jos suodatukseen otetaan niin suuri näytemäärä, että suodattimelle
muodostuu esisuodatin, joka pidättää suodattimen huokoskokoa pienempiä hiukkasia. Partikkelien koosta
johtuen mikrokiteisestä selluloosasta valmistetun synteettisen näytteen tuloksissa suodattimien väliset erot
eivät tule selvästi esille.
Mittausepävarmuus
Mittausepävarmuuden ilmoitti kaikki analyytit huomioon ottaen 78 % osallistujista, mikä on huomattavasti
enemmän kuin edellisessä vastaavassa vertailussa [6]. Raportoiduissa mittausepävarmuuksissa oli edelleen
eroja laboratorion pätevyyskokeessa menestymiseen nähden. Laboratorio, jonka mittausepävarmuus koko-
naisravinteissa on lähes 100 %, on ilmoittanut mittausepävarmuuden sijasta vertailumateriaalin saantoprosen-
tin. Menetelmällä Alkalinity-1 saatujen alkaliniteettitulosten mittausepävarmuudet vaihtelivat välillä 348 %
ja kuitenkin kaikki tulokset olivat hyväksyttäviä ja niiden robusti-keskihajonta oli vain n. 2,5 %. Pätevyyskoe-
näytteissä ei tule esille kaikki todellisiin näytteisiin liittyvät epävarmuustekijät, mutta siitä huolimatta mittausepä-
varmuuksien vaihteluväli alkaliniteettimäärityksessä oli hämmästyttävän suuri laboratorioiden menestymiseen
nähden. Jätevesien kiintoainemäärityksissä mittausepävarmuudet vaihtelivat välillä 550 %. Synteettisen
näytteen robusti-keskiarvo oli 9,2 % ja jätevesinäytteiden 1721 %. Synteettisen näytteen pitoisuuden ol-
lessa 50 mg/l 5 prosentin epävarmuus on mahdollinen, mutta aidoilla jätevesinäytteillä ko. mittausepävarmuus
on epärealistisen pieni.
3.4  Laboratorioiden pätevyyden arviointi
Pätevyyskokeeseen 8/2006 osallistui yhteensä 80 laboratoriota. Tulosaineistosta hyväksyttäviä tuloksia oli
92 %, kun vertailuarvosta sallittiin 535 % poikkeama tai pH-määrityksessä 0,20,25 pH-yksikön poikkea-
ma (liite 7). Laboratorioista 46 % käytti akkreditoituja analyysimenetelmiä. Näillä laboratorioilla hyväksyttä-
vien tulosten osuus oli 94 %.
Alkalinity-1 menetelmällä saadut tulokset olivat kaikki hyväksyttäviä, vaikka kokonaishajonnan tavoitearvo
oli vain 7,5 %. Samoin menetelmällä Alkalinity-2 saadut synteettisen näytteen tulokset olivat hyväksyttäviä.
Jos kokonaishajonnan tavoitearvoksi olisi asetettu 10 %, kaikki alkaliniteettitulokset yhtä jätevesinäytteen
tulosta lukuun ottamatta olisivat olleet hyväksyttäviä. Tämä osoittaa, että eri laboratorioiden alkaliniteettitulok-
set ovat vertailukelpoisia.
Alkaliniteettitulosten lisäksi kloridi-, sähkönjohtavuus-, ammoniumtyppi-, pH-, kokonaisfosfori- ja sulfaatti-
määrityksissä hyväksyttävien tulosten osuus oli yli 90 %. Jäteveden kloridi- ja sulfaattimääritykset olivat
vertailussa mukana ensimmäistä kertaa ja laboratorioiden menestyminen oli erittäin hyvä. Molemmissa
määrityksissä hyväksyttäviä tuloksia oli yli 95 %.
Vähiten hyväksyttäviä tuloksia oli jätevesien ja erityisesti massa- ja paperiteollisuusjäteveden kiintoainemääri-
tyksessä. Sekä homogeenisuustestin että robusti-hajonnan perusteella vesi- ja viemärilaitoksen jätevesi
(K2) oli epähomogeenisempi kuin teollisuusjätevesi, mutta teollisuuden jätevesien suodatuksessa käytettiin
useammantyyppisiä suodattimia, minkä vuoksi näytteen K3 tuloksissa oli enemmän poikkeavia tuloksia.
Lasikuitusuodattimella ja kalvosuodattimella saaduissa teollisuuden jäteveden kiintoainetuloksissa oli merkit-
sevä ero, mikä johtui suodattimen lisäksi osittain myös käytettävissä olleesta näytemäärästä. Osa laborato-
rioista teki pyydettyä enemmän rinnakkaismäärityksiä, jolloin suodatusjäännös jäi liian pieneksi.
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4    YHTEENVETO
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti pätevyyskokeen marraskuussa 2006 ravinteiden (NNH4,
NNO3+NO2, Ntot, PPO4, Ptot), pH-arvon, sähkönjohtavuuden (γ25), kiintoaineen, kloridin ja sulfaatin määrittämi-
sestä vesi- ja viemärilaitosjätevesistä sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen
osallistui yhteensä 80 laboratoriota.
Tulosten robusti-keskihajonnat olivat jätevesien kiintoainemäärityksiä lukuun ottamatta alle 10 %. Jätevesien
kiintoainetuloksissa vaihtelu oli 1621 %. Kiintoainetulosten suureen hajontaan vaikutti ilmeisesti näytteen
suodatuksessa käytettyjen suodattimien erilaisuus ja analyysiin käytettävissä ollut näytemäärä.
Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa 95 % merkitsevyystasolla sallittiin
2,815 % ja kiintoainemäärityksessä 2035 % poikkeama vertailuarvosta. Synteettisissä näytteissä mittaus-
suureen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa, robusti-keskiarvoa tai robusti-mediaania. Jätevesinäyt-
teissä mittaussuureen vertailuarvona käytettiin robusti-keskiarvoa. Tuloksista hyväksyttäviä oli 92 %. Labo-
ratorioista 46 % käytti akkreditoituja menetelmiä. Menetelmiään akkreditoineiden laboratorioiden tuloksista
hyväksyttäviä oli 94 %.
Eri analyysimenetelmillä saatujen tulosten keskiarvojen erot olivat joissakin tapauksissa tilastollisesti merkitse-
viä, mutta silloinkin menetelmien väliset erot olivat pieniä ja tilastollisesti merkitsevä ero saattoi johtua yk-
sittäisestä poikkeavasta tuloksesta.
5    SUMMARY
The Finnish Environment Institute carried out the proficiency test for analysis of nutrients (NNH4, NNO3+NO2,
Ntot, PPO4, Ptot), pH-value, conductivity (γ25), suspended solids (SS), chloride and sulphate in effluents
from municipal waste water plants and from pulp and paper mills in November 2006. One artificial sample
and two waste water samples were distributed. In total, 80 laboratories participated in the proficiency test.
The results of each participant are presented in Appendix 10 and the summary of the results is presented in
Table 1.
The mean value, the standard deviation and the relative standard deviation were calculated after rejection
of the outliers according to Hampel test. The results that which deviated more than 50 % of the robust
mean were also rejected. Either the calculated concentration or the robust mean value was chosen to be
the assigned value. Performance of the participants was evaluated by using z scores (Appendix 9 and 10).
The analytical methods are presented in Appendix 6.1. The differences of the results obtained by different
analytical methods were rather small and only in a few cases the differences were significant (Appendices
6.2 and 6.3).
The robust standard deviation of the results was mainly smaller than 10 % and in case of suspended solids
determination it was between 1621 %. The differences between used filters and the available sample vo-
lume were obvious explanations to the large deviation in suspended solids results.
In this proficiency test 92 % of the results were regarded to be satisfactory when the total target deviation
from the assigned value at 95 % confidence level was 2,815 % and 2035 % in the case of suspended
solids. Almost a half of the participating laboratories (46 %) used accredited methods and 94 % of their
results were satisfactory.
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LIITE 1 PÄTEVYYSKOKEESEEN 8/2006 OSALLISTUNEET LABORATORIOT
Appendix 1 Participants in the proficiency test 8/2006
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Enocell, Uimaharju
Espoon Vesi, Tutkimusyksikkö, Espoo
Ewica laboratoriot Oy, Kouvola
Finnfeeds Finland Oy, Naantali
Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio, Haapavesi
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristölaboratorio, Helsinki
Hortilab Ab, Närpiö
Hyvinkään kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Hyvinkää
Hyvinkään vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo, Hyvinkää
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Hollola
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Joensuu
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylä
Kemira GrowHow Oyj, Uusikaupunki
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Kotka
Kouvolan kaupunki, Kouvolan vesi, Kouvola
Laminating Papers Oy, Kotka
Lapin vesitutkimus Oy, Rovaniemi
Lapin ympäristökeskus, Rovaniemi
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Lappeenranta
Loparex Oy, Tutkimuslaboratorio, Lohja
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo, Rauma
Metsä Tissue Oyj, Ympäristölaboratorio, Mänttä
Mikkelin Vesilaitos, Jätevedenpuhdistamo, Mikkeli
M-real Kirkniemi, Lohja
M-real Simpele, Laboratorio, Simpele
Myllykoski Paper Oy, Anjalankoski
Nab Labs Prosessianalytiikka Oy,
Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Espoo
Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Kaustinen
OMG Harjavalta Nickel Oy, Harjavalta
OnePoint Oy, Laboratorio, Kokkola
Oulun Vesi, Taskilan jätevedenpuhdistamon laboratorio, Oulu
Outokumpu Stainless Oy, Tornio
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskinen
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemi
Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Oulu
Porilab, Pori
Powerflute Oy, Savon Sellu, Kuopio
Raahen seudun terveydenhuollon ky/Elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Raahe
Raisio Oyj, Ympäristö- ja alkuainelaboratorio, Raisio
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Rauman ympäristölaboratorio, Rauma
Rautaruukki Oyj, Ruukki Production, Raahe
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Lappeenranta
Salon jätevedenpuhdistamo, Salo
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio
Savolab/Viljavuuspalvelu Oy, Savonlinna
Stora Enso Oyj, Fine Paper, Oulu
Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas, Heinola
Stora Enso Oyj, Imatran Sellu, Imatra
Stora Enso Oyj, Kemijärven tehdas, Kemijärvi
Stora Enso Oyj, Publication Papers, Anjalankoski
Stora Enso Oyj, Publication Paper, Summan tehtaat, Hamina
Stora Enso Oyj, Publication Paper, Veitsiluodon tehdas, Kemi
Stora Enso Oyj, Tutkimuskeskus, Vesi- ja hivenaineanalyysilaboratorio, Imatra
Sucros Oy, Säkylä
Suomen Kuitulevy Oy, Heinola
Suunnittelukeskus Oy, ympäristölaboratorio, Helsinki
SYKE, laboratorio, Helsinki
SYKE, Suomenojan tutkimusasema, Espoo
Säteri Oy, Valkeakoski
Tervakoski Oy, Tervakoski
Turun vesilaitos, Keskuspuhdistamo, Turku
Työterveyslaitos, Tampere
UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola
UPM-Kymmene Oyj, Kajaani
UPM-Kymmene Oyj, Kymi, käyttölaboratoriot, Kuusankoski
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat, tutkimuslaboratorio, Pietarsaari
UPM-Kymmene Oyj, Tervasaari, Valkeakoski
UPM-Kymmene Oyj, Tutkimuskeskus, Lappeenranta
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio, Vaasa
Vantaan kaupunki, Elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Vantaa
Ålands Miljölaboratorium, Jomala
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LIITE 2 NÄYTTEIDEN VALMISTUS  
Appendix 2 Preparation of samples 
 
*) Valmistus tehtiin jätevesistä niiden säilytysastioiden pohjille laskeutuneista sakoista 
Näy-
te 
 25 
 
mS/m 
pH SS 
 
mg/l 
Ntot 
 
mg/l 
NNO2+NO3 
 
mg/l 
NNH4 
 
mg/l 
Ptot 
 
mg/l 
PPO4 
 
mg/l 
SO4 
 
mg/l 
Cl 
 
mg/l 
Alkalini-
teetti 
mmol/l 
Lisäys 
mS/m 
KCl 
43 
          J1 
Vertailuarvo 43,3           
Lisäys  
 
 Na2HPO4/ 
KH2PO4 
7,3 
         H1 
Vertailuarvo  7,26          
Pohjapitoisuus 80 6,01          HJ2 
Vertailuarvo 80,3 6,42          
Pohjapitoisuus 50 6,7          HJ3 
 Vertailuarvo 49,8 6,64          
Lisäys  
 
 
mg/l 
  Mikro- 
sellu-
loosa 
10 
       K1 
Vertailuarvo   10         
Pohjapitoisuus   0,7         K2 
Vertailuarvo   3,89 *)         
Pohjapitoisuus   1,9         K3 
Vertailuarvo   7,01 *)         
Lisäys  
mg/l 
   Na2EDTA 
6,59 
KNO3 
0,81 
NH4Cl 
0,78 
     N1 
Vertailuarvo    6,1 0,81 0,78      
Pohjapitoisuus    11 8 0,736      
Lisäys  
mg/l 
   -- -- NH4Cl 
6,06 
     
N2 
Vertailuarvo    17 9,29 6,12      
Pohjapitoisuus    2,23 -- --      
Lisäys mg/l    5 -- --      
N3 
Vertailuarvo    6,66 -- --      
Lisäys  
 
 
 
mg/l 
      Na-
glyse-
rofos- 
faatti 
0,26 
KH2PO4 
 
 
0,15 
   P1 
Vertailuarvo       0,41 0,157    
Pohjapitoisuus       0,17 0,14    P2 
Vertailuarvo       0,164 0,143    
Pohjapitoisuus       0,077 --    
Lisäys mg/l       0,25 --    
P3 
Vertailuarvo       0,311 --    
Lisäys  
mg/l 
        Na2SO4 
65,7 
NaCl 
85,7 
 CS1 
Vertailuarvo         65,7 85,7  
Pohjapitoisuus         77,6 43,6  
Lisäys mg/l          200 --  
CS3 
Vertailuarvo         274 41,5  
Lisäys mg/l           Na2CO3 
1,1 
A1 
Vertailuarvo           1,1 
Pohjapitoisuus           0,75 A2 
Vertailuarvo           0,608/0,656 
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LIITE 3 NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3 Testing of homogeneity 
 
 
Analyytti/näyte 
 Analyte/sample 
 
Pitoisuus 
Concentration 
 
st% 
 
0,3st 
 
sa 
 
sa% 
 
Onko 
sa/st<0,5? 
 
sbb 
 
sbb% 
 
Onko 
sbb2<c 
 
Alkalinitetti/A2 0,591 mmol/l 3,75 0,0067 0,0022 0,37 on 0,0034 0,56 on 
Kloridi/CS3 41,77 mg/l 5 0,627 0,316 0,76 on 0,4074 0,98 on 
pH/HJ2 6,345 2 0,038 0,0089 0,14 on 0,0046 0,18 on 
pH/HJ3 6,566 2 0,039 0,0120 0,18 on 0,0085 0,13 on 
Kiintoaine/K2 4,56 mg/l 17,5 0,239 0,3578 7,85 on 0,2530 5,55 on 
Kiintoaine/K3 7,44 mg/l 11 0,818 0,1549 2,08 on 0,3506 4,71 on 
Ntot/N2 15,99 mg/l 7,5 0,360 0,3357 2,10 on 0,2118 1,32 on 
Ntot/N3 6,74 mg/l 7,5 0,151 0,1211 1,64 on 0,1108 1,64 on 
Ptot/P2 0,164 mg/l 5 0,002 0,0058 0,35 on 0,0101 0,62 on 
Ptot/P3 0,306 mg/l 5 0,005 0,0160 1,52 on 0,0170 0,56 on 
 
st% = tavoitehajonta prosentteina, kokonaishajonnan tavoitearvo/2 
 (target deviation as percent, total target deviation/2) 
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskimääräinen keskihajonta osanäytteessä 
 (analytical deviation, mean standard deviation of results in a sub sample) 
sa% = analyyttinen hajonta prosentteina 
 (analytical deviation as percent) 
sbb = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta 
 (between-sample deviation, ,standard deviation of results between sub samples) 
sbb% = osanäytteiden välinen hajonta prosentteina 
 (between-sample deviation as percent) 
c = F1•sall2 + F2•sa2 
missä: 
 sall2 = (0,3st)2 
 F1 = 1,88 ja  
 F2 = 1,01, kun osanäytteiden lukumäärä oli 10 (when the number of sub samples is 10).  
 
Analyyttiselle vaihtelulle asetettu kriteeri sa/starget<0,5 täyttyi kaikkien mittaussuureiden osalta. 
Osanäytteiden väliselle hajonnalle asetettu kriteeri sbb2<c täyttyi kaikkien mittaussuureiden osalta. 
 
Johtopäätös: Näytteet olivat homogeenisia. 
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LIITE 4 NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4 Testing of stability 
 
Näytteet toimitettiin 22.11.2006 ja ne olivat perillä 23.11.2006. 
Näytteiden analysointiajankohdat olivat seuraavat: 
Alkaliniteetti, NNH4, NNO2+NO3, PPO4:  23.11.2006 
pH, 25, kiintoaine:    23.11.2006 
Ntot, Ptot, kloridi, sulfaatti:   1.12.2006 mennessä 
 
 
Säilyvyys testattiin pH-arvolle, ammoniumtypelle ja fosfaattifosforille, jotka analysoitiin lähetysajankohtana ja 
määritysajankohtana. Tarkastelu tehtiin vertaamalla kahdessa eri lämpötilassa säilytettyjen näytteiden pitoisuuksia. 
 
pH: 
Näyte Tulos Näyte Tulos Näyte Tulos 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
P1 7,278 7,265 7,260 PJ2 6.350 6,340 6,335 PJ3 6,560 6,548 6,550 
D 0,005 0,005 0,005 
0,3· 
starget 
0,03 0,03 0,03 
  D < 0,3· starget    YES D < 0,3· starget    YES D < 0,3 ·starget    YES 
 
Alkaliniteetti: 
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
A1 1,0660 1,0559 1,0508 A2 0,5848 0,5885 0,5872 
D 0,0051 0,0013 
0,3· 
starget 
0,0158 0,0088 
  D < 0,3· starget    YES D = 0,3· starget    YES 
 
NNH4: 
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l 
 Lähetys 
21.11. 
25 ºC 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
N1 0,766 0,754 0,754 N2 6,109 6,102 6,108 
D 0,001 0,006 
0,3· 
starget 
0,011 0,092 
  D < 0,3· starget    YES D < 0,3· starget    YES 
 
PPO4: 
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
 Lähetys 
21.11. 
25 °C 
23.11. 
4 °C 
23.11. 
P1 0,1571 0,1605 0,1578 P2 0,1443 0,1415 0,1442 
D 0,0026 0,0027 
0,3· 
starget 
0,0023 0,0021 
  D < 0,3· starget    NO D = 0,3· starget    NO 
D = Itseisarvo(tulos säilytyslämpötilassa 25oC – tulos säilytyslämpötilassa 4oC) 
 
Johtopäätös: Näytteiden fosfaattipitoisuudessa saattoi tapahtua hiukan muutosta (alle 2 %) kuljetuksen aikana, mikä 
otettiin huomioon tulosten tarkastelussa. Muissa mittaussuureissa ei tapahtunut muutosta kuljetuksen aikana.  
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LIITE 5 LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE  
Appendix 5 Comments sent by the participants 
 
 
Laboratorio Kommentit näytteistä Toimenpide 
20 Pullot CS3 ja N3 vuotaneet. Toimitettu uudet näytteet 22.11.  
13 P3 pullo puuttui ja N2 pullo vuotanut. Lähetetty uudet pullot 22.11.  Pulloa P3 ei oltu tilattu. 
54 
Näytteet olivat saapuneet tehtaan 
varastolle 22.11., laboratorioon ne saapui 
23.11. Järjestäjästä riippumaton viivästys. 
 
Arviointi viivästyksen vaikutuksesta 
tuloksiin: 
Laboratorio määritti pH:n, sähkönjohta-
vuuden, kiintoaineen sekä kokonaisfos-
forin ja –typen. Aikaisemman kokemuk-
sen mukaan pH-arvo muuttuu näistä her-
kimmin. Laboratorion kaikki tulokset 
olivat hyväksyttäviä, mikä tukee oletta-
musta, että näytteissä ei tapahtunut mer-
kittävää muutosta. 
52 
Näytteet oli toimitettu eri paikkaan kuin 
normaalisti, näytteet laitettiin 
kylmäsäilytykseen vasta 23.11. 
Järjestäjästä riippumaton viivästys. 
 
Arviointi viivästyksen vaikutuksesta 
tuloksiin: 
Laboratorio määritti kokonaisfosforin ja 
–typen sekä kiintoaineen. Laboratorion 
kokonaisravinnetulokset olivat hyväksyt-
täviä, mutta kaikki kiintoainetulokset 
liian pieniä. Järjestäjän arvio on, että syy 
poikkeaviin kiintoainetuloksiin ei ole 
pelkästään näytteiden toimituksen 
viivästys. 
5, 7, 18, 23, 24, 30 
Näytekirjeen liitteessä 1 oli virheellinen 
näytetunnus CS2 näytteelle CS3. Oikea oli 
CS3. 
Laboratorioon 7 ja 24 oltu yhteydessä 
sähköpostitse ja puhelimitse. Virheelli-
sestä näytetunnuksesta informoitiin 
analytiikan asiantuntijoita sähköpostitse. 
5, 18, 24 
Näytesaatekirjeessä virheellinen 
näytetunnus P näytteelle P1 liitteessä 1. 
Oikea oli P1. 
Laboratorioon 24 oltu yhteydessä sähkö-
postitse ja puhelimitse. Virheellisestä 
näytetunnuksesta informoitiin analytii-
kan asiantuntijoita sähköpostitse. 
61 
Laboratorio ei voinut tehdä rinnakkaismää-
rityksiä kiintoaineesta näytteen vähyyden 
vuoksi. 
Näytemäärä pyritään optimoimaan 
paremmin. 
72, 74 Näytemäärä liian pieni kiintoainemäärityk-seen. 
Näytemäärä pyritään optimoimaan 
paremmin. 
Kaikki 
Näytesaatekirjeessä oli virheellinen puhe-
linnumero analytiikan asiantuntijan yhteys-
tiedoissa.  
Osallistujille lähetettiin sähköpostilla 
viesti virheestä ensimmäisten komment-
tien jälkeen. 
72 
Laboratoriolla oli ongelmia NNH4- 
määrityksissä IC- menetelmällä. 
Näytemäärä kiintoainemääritystä varten 
olisi saanut olla suurempi, koska laborato-
rio käytti halkaisijaltaan 9 cm:n suodatinta. 
Laboratorion pyynnöstä lähetetty uudet 
näytteet N1, K1 ja K3. Näytteet analy-
soitiin samaan aikaan myös SYKEssä. 
Tarkistetut tulokset olivat hyväksyttäviä. 
Niitä ei otettu tulosten käsittelyyn. 
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Laboratorio Kommentit näytteistä Toimenpide 
5 
Laboratorio teki fosfaatti- ja kloridimääri-
tykset uudelleen ja raportoi uudet tulokset. 
Tarkistuksen yhteydessä laboratorio huo-
masi, että fosfaattituloksia laskettaessa oli 
käytetty virheellistä kalibrointisuoran sovi-
tusta. 
Pätevyyskoenäytteitä analysoitaessa lai-
mennusvesi oli sisältänyt kloridia. Veden-
puhdistuslaitteen huollon jälkeen tilanne 
oli korjaantunut. 
Tarkistettuja tuloksia ei otettu huomioon 
tulosten käsittelyssä. Korjatut tulokset 
olivat hyväksyttäviä. 
6 
Kiintoainetta tarttui suodatussuppilon 
seinämille eikä sitä saatu huuhdeltua 
suodattimelle vaan huuhtelu paremminkin 
huuhtoi lisää kiintoainetta seinämille. 
Suodatussuppilon valmistusmateriaalilla 
voi mahdollisesti olla vaikutusta.  
31 
Laboratorio oli ilmoittanut virheelliset 
menetelmäkoodit NNO2+NO3- ja N-NH4- 
määrityksille. 
Laboratorion pyynnöstä menetelmäkoo-
dit korjattu SYKEssä ennen menetelmä-
vertailua. 
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LIITE 6.1 ANALYYSIMENETELMÄT 
Appendix 6.1 Analytical methods 
 
Määritys Koodi Menetelmä 
1 SFS 3032 tai vastaava - manuaalinen (indofenolisinimenetelmä) 
2 Indofenolisinimenetelmä - automaattinen 
3 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
NNH4 
4 Muu menetelmä: ISO 6778:1984 (potentiometria), SFS 5505 (tislaus ja 
titraus), FIA, Aquakem, Berthelot-rektio (CFA), Kkeldahl-tislaus 
1 IC 
2 SFS-EN ISO 13395 tai vastaava: Cd/Cu- pelkistys – automaattinen  
3 Salisylaattimenetelmä 
4 Valmisputkimenetelmä (esim. Hach, Lange) 
NNO3+NO2 
5 Muu menetelmä: FIA, Standard methods (UV-absorbanssi), SFS 3030,  
1 SFS-EN ISO 11905-1 
2 SFS 5505 
3 Modifioitu Kjeldahl 
Ntot 
4 Muu menetelmä: SFS-EN ISO 13395 + Tecator , FIA 
1 SFS-EN ISO 6878 (korvannut SFS-EN 1189) 
2 SFS 3025 (kumottu) 
3 Muu menetelmä: IC,  
PPO4 
4 Muu SFS-EN ISO 15681 tai vastaava (FIA, CFA, Aquachem) 
1 SFS-EN ISO 6878 (korvannut SFS-EN 1189) 
2 SFS 3036 (kumottu) 
3 Muu menetelmä: modif. SFS 3026,  
Ptot 
4 SFS-EN ISO 15681 tai vastaava (FIA, CFA, Aquachem), ICP-AES, 
Vesianalyysitoimikunnan mietintö 
1 Elektrodi vähäionisille vesille, mikä? 
2 Yleiselektrodi, mikä? 
pH 
3 Muu: geelielektrodi  
1 SFS 3022 (kumottu) 
2 SFS-EN 27888 
Sähkönjohtavuus 
(conductivity) 
3 Muu menetelmä 
1 Whatman GF/A 
2 Whatman GF/C 
3 Kalvosuodatin, huokoskoko 12 µm 
Kiintoaine 
(SS) 
4 Muu suodatin 
1 Titraus pH-arvoihin 4,2 ja 4,5 tai Gran- alkaliniteetti Alkaliniteetti 
(alkalinity-1) 2 Muu-mikä? 
1 Titraus pH-arvoon 4,5 Alkaliniteetti 
(alkalinity-2) 
2 Muu-menetelmä: titraus pH-arvoon 4,2 
1 IC 
2 Mohrin titraus 
3 Potentiometrinen titraus 
4 Merkurometrinen titraus 
5 Ioniselektiivinen elektrodi 
Kloridi 
6 Muu: kapillaarielektroforeesi 
1 IC 
2 Turbidimetria 
3 Nefelometria 
Sulfaatti 
4 Muu: kapillaarielektroforeesi, fotometria,  
Kaikki menetelmät ? Menetelmää ei ole ilmoitettu 
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LIITE 6.2 MERKITSEVÄT EROT ERI MENETELMILLÄ SAADUISSA TULOKSISSA 
Appendix 6.2 Differences in the results reported by different analytical methods 
 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Menetelmä 
Method X s n Merkitsevä ero 
1. SFS 3022 (kumottu) 42,84 1,499 6 25 J1 
2. SFS-EN 27888 43,42 0,5062 49 
X: men 1-2 
1. IC 0,8393 0,05122 5 NNO2+NO3 N1 
2. SFS-EN ISO 13395 tai 
vastaava: Cd/Cu- pelkistys – 
automaattinen  
0,8016 0,02387 20 
X: men 1-2 
2. SFS 3025 (kumottu) 0,1564 0,003654 18 PPO4 P1 
4. Muu SFS-EN ISO 15681 tai 
vastaava (FIA) 
0,1655 0,01745 5 
X: men 2-4 
1. Whatman GF/A 7,168 1,177 32 
2. Whatman GF/C 7,527 1,647 4 
SS K3 
3. Kalvosuodatin, huokoskoko 
12 µm 
4,871 1,2 4 
X: men 1-3 
X: men 2-3 
 
X: tulosaineiston keskiarvo 
s: tulosaineiston keskihajonta 
n: tilastollisessa tarkastelussa mukana olevien tulosten määrä 
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LIITE 6.3 ANALYYSIMENETELMIEN MUKAAN RYHMITELLYT TULOKSET
Appendix 6.3 Results grouped according to the analytical methods
Menetelmien koodit on esitetty liitteessä 6.1
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LIITE 6.3. 
Appendix 6.3. 
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 6
m
g/
l
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
Cl CS3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth ?
m
S/
m
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
conductivity J1Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 5
m
g/
l
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
N-NO2+NO3 N1Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth 5
m
g/
l
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
N-NO2+NO3 N2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth ?
m
g/
l
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
Ntot N3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth ?
m
g/
l
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
P-PO4 P1Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth ?
m
g/
l
0,175
0,17
0,165
0,16
0,155
0,15
0,145
0,14
0,135
0,13
0,125
0,12
0,115
0,11
P-PO4 P2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth ?
7,3
7,2
7,1
7
6,9
6,8
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6
pH HJ3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth ?
m
g/
l
0,2
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
Ptot P2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4
m
g/
l
80
75
70
65
60
55
50
SO4 CS1Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4
m
g/
l
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
SO4 CS3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth ?
m
g/
l
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
SS K1Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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Meth 1 Meth 2 Meth 4
m
g/
l
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
SS K2Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
Meth 1 Meth 2 Meth 3 Meth 4 Meth ?
m
g/
l
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
SS K3Analyytti (Analyte) Näyte (Sample)
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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LIITE 7 VERTAILUARVOT JA NIIDEN MITTAUSEPÄVARMUUDET 
Appendix 7 The assigned values and their uncertainty estimates 
 
Analyytti 
Analyte 
Näyte 
Sample 
Vertailuarvo 
Assigned value 
Vertailuarvon määrittäminen 
Evaluation of the assigned value 
U 
 
U,% 
J1 43,3 robusti-keskiarvo 0,4 0,5 
HJ2 80,3 robusti-keskiarvo 0,2 0,5 25 (mS/m) 
HJ3 49,8 robusti-keskiarvo 0,2 0,4 
N1 0,780 laskennallinen arvo 0,002 0,3 NNH4 
(mg/l) N2 6,12 robusti-keskiarvo 0,06 1,0 
N1 0,81 robusti-keskiarvo 0,01 1,7 NNO2+NO3 
(mg/l) N2 9,29 robusti-keskiarvo 0,14 1,5 
N1 6,1 robusti-keskiarvo 0,1 1,8 
N2 15,7 robusti-keskiarvo 0,3 1,8 Ntot (mg/l) 
N3 6,7 robusti-keskiarvo 0,2 2,6 
H1 7,26 robusti-keskiarvo 0,02 0,2 
H2 7,42 robusti-keskiarvo 0,03 0,5 pH 
H3 7,51 robusti-keskiarvo 0,04 0,5 
P1 0,157 robusti-keskiarvo 0,002 1,3 PPO4 
(mg/l) P2 0,143 robusti-keskiarvo 0,002 1,7 
P1 0,410 robusti-keskiarvo 0,003 0,7 
P2 0,164 robusti-keskiarvo 0,001 0,8 Ptot (mg/l) 
P3 0,311 robusti-keskiarvo 0,003 1,1 
K1 10,00 laskennallinen arvo 0,01 2,7 
K2 3,89 robusti-keskiarvo 0,30 7,8 SS (mg/l) 
K3 7,01 robusti-keskiarvo 0,44 6,2 
A1 1,100 laskennallinen arvo 0,001 0,1 Alkalinity-1 
(mmol/l) A2 0,608 robusti-keskiarvo 0,008 1,4 
A1 1,100 laskennallinen arvo 0,001 0,1 Alkalinity-2 
(mmol/l) A2 0,656 robusti-keskiarvo 0,009 1,4 
CS1 8,57 laskennallinen arvo 0,48 0,6 Kloridi 
(mg/l) CS3 41,5 robusti-keskiarvo 0,4 1,0 
CS1 65,7 laskennallinen arvo 0,8 1,2 Sulfaatti 
(mg/l) CS3 274 robusti-keskiarvo 4 1,4 
 
U = Vertailuarvon mittausepävarmuus (Uncertainty of the assigned value U)  
U = 2 * 1,23 * Srob / √ n  
n = tulosten lukumäärä (n = number of results) 
Srob = robusti-keskihajona (Robust standard deviation) 
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LIITE 8 TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ
Appendix 8. Terms in the result tables
Yhteenveto z-arvoista (Liite 9):
A accepted, ( -2 ≤ z ≤ 2) = hyväksyttävä tulos
p  questionable, ( 2 < z ≤ 3) = kyseenalainen tulos, tulos > vertailuarvo + asetettu kokonaishajonta
n  questionable, ( -3 ≤ z < -2), kyseenalainen tulos, tulos < vertailuarvo - asetettu kokonaishajonta
P- non- accepted, (z > 3) = ei hyväksyttävä tulos, tulos >>> vertailuarvo + asetettu kokonaishajonta
N- non- accepted, (z < -3) = ei hyväksyttävä tulos, tulos <<< vertailuarvo - asetettu kokonaishajonta
%* - percentage of accepted results = hyväksyttävien tulosten %-osuus tuloksista
Laboratoriokohtaiset tulokset (Liite 10):
Analyte Analyytti (määritys)
Unit Yksikkö
Sample Näytetunnus
z-Graphics z-arvo  graafinen tulostus
z-value z-arvo
z arvo = (xi - X)/s, missä
xi = yksittäisen laboratorion tulos
X = vertailuarvo (assigned value)
s = hajonnan tavoitearvo (starget).
Outl test OK  Yes  tulos ei ole harha-arvo, tai merkintä testistä, minkä mukaan tulos on harha-arvo
(H = Hampel)
 Hampel-testi: Hampel-testi perustuu mediaanin (x
med) ja yksittäisen (xi) tuloksen erotuksen
itseisarvoon. Testissä lasketaan ensin erotukset di = xmed - xi ja sen jälkeen erotusten di
mediaani MAD (median absolute deviation). Tulos on harha-arvo, jos di > 5,06 MAD
(95 % merkitsevyystasolla).
Assigned value Vertailuarvo
2* Targ SD % Kokonaishajonnan tavoitearvo (95 % merkitsevyystaso)
Labs result Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo)
Md. Mediaani
Mean Keskiarvo
R-mean Robusti-keskiarvo
RSD Robusti-keskihajonta
SD Keskihajonta
SD% Keskihajonta %
Passed Tilastokäsittelyssä olleiden tulosten lukumäärä
Outl. failed Tilastokäsittelystä hylättyjen tulosten lukumäärä
Missing Puuttuva tulos, esim. tulos on ilmoitettu <-tuloksena
Num of labs Osallistujien lukumäärä
Robusti-statistiikka vertailuarvon laskemiseksi
Robusti-keskiarvon laskeminen ja keskihajonnan laskeminen:
Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista (x1, x2, xi, ...xp) lasketaan ensimmäiset robusti-keskiarvo ja keskihajonta x* ja
s*
x* = tulosten xi mediaani (i = 1, 2, ....,p)
s* = 1,483 mediaani erotuksista *xi  x** (i = 1, 2, ....,p)
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Keskiarvo x* lasketaan uudelleen käyttäen keskihajonnan s* sijasta arvoa  = 1,5s* : 
 
Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ...,p) lasketaan uusi arvo: 
  {   x* - ,  jos xi < x* -  
xi* =  {   x* + ,  jos xi > x* +  
  {   xi    muutoin 
Uudet keskiarvo ja –keskihajonta x* ja s* lasketaan seuraavasti: 
pxx i /
**
=  
 −−= )1/()(134,1
2*** pxxs i  
Keskiarvoa ja –keskihajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä numero ei 
enää muutu keskiarvossa ja –keskihajonnassa. 
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LIITE 9 
Appendix 9 
YHTEENVETO z - ARVOISTA
Summary of the z scores
2322212019181716151413121110987654321Analyte Sample\Lab
Alkalinity-1 A1 . A . A . . A . A . . . A . . . . A A . A A A
A2 . A . . . . A . A . . . A . . . . A A . A A A
Alkalinity-2 A1 A . A . . A . A . A A A . A A . . . . A . . A
A2 A . A . . A . A . A p A . A A . A . . A . . A
Cl CS1 A A . A p A A . A A A A A A A A . A A A A A A
CS3 A A . . P A A . A A A A A A A A . A A A A . A
conductivity HJ2 A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A
HJ3 A A . . . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
J1 A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A
N-NH4 N1 A A A A . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
N2 A A A A . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
N-NO2+NO3 N1 A A . . A A A . A A A A A A p . A A A A A A A
N2 P A . . A A A . A A A A A A p . A A A A A A A
Ntot N1 N A . A . P A . A A A A A A A A A A A A A A A
N2 A A . N . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
N3 n A . . . A A . A A . . A A A A A A A A A . .
P-PO4 P1 A A A . n A A A A A A A A A A . A P A A P A A
P2 A A A . N A A A A A A A A A A . A A A A P A A
pH H1 A A A n . A A A A N A A A A A A A A A A A A A
HJ2 A A A A . A A p A A A A A A A A A A p A A A A
HJ3 A A . . . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
Ptot P1 A A A A . N A A A A A A A A A A A A A A A A A
P2 A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A
P3 A A . . . A A A A A . . A A A A A A A A A . A
SO4 CS1 A A . A A . A . A A A A A A A p . A A A A A A
CS3 A A . A A . A . A A A A A A A A . A A A A . A
SS K1 A A A . . A A . A A A A A A A A A A A A A A A
K2 A A A N . n A . p A A n A A A A A A A A . A A
K3 A p . . . A p . P A . . A A A . p A A A A n A
% 89 96 100 80 50 88 96 91 93 96 96 96 100 100 93 95 95 96 96 100 92 96 100
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4645444342414039383736353433323130292827262524Analyte Sample\Lab
Alkalinity-1 A1 A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alkalinity-2 A1 . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 . . . p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cl CS1 A A . A . A A . A . . . . . . . . . A . . . .
CS3 A A . A . A A . A . . . . . . . . . A . . . .
conductivity HJ2 A A . A A A . . A . . . . . . . . . . . . . .
HJ3 A A . A . A A . A . . . . . . A . A A . A . A
J1 A A . A A A A . A . . . . . . A . n A . A . A
N-NH4 N1 A A n A A . A A A A . . . . . . . . . . . . .
N2 A A A A A . . A A A . . . . . . . . . . . . .
N-NO2+NO3 N1 A A . n A A A A . . . . . . . . . . . . . . .
N2 A A . n A . . A . . . . . . . . . . . . . . .
Ntot N1 A A . A . . N . . A A A A A A A A . A A N A A
N2 A A . A . . . . . A A . . . . . A . . . . A .
N3 A A . . . . . . . . A A A A A A A . A N n A A
P-PO4 P1 A A . A . . A . P . . . . . . . . . . . . . .
P2 A A . A . . . . P . . . . . . . . . . . . . .
pH H1 A A . A A A A . A . . . . . . A . A A . A . A
HJ2 A A . A A A . . P . . . . . . . . . . . . . .
HJ3 A A . A . A A . N . . . . . . A . A A . A . A
Ptot P1 A A . A A . A A A A A A A A A A A . A A A A A
P2 A A . A A . . A A A P . . . . . A . . . . A .
P3 A A . . . . . A . . p A A p A A A . A A A A A
SO4 CS1 A A . A . . A . P . . . . . . . . . A . . . .
CS3 A A . A . . A . A . . . . . . . . . A . . . .
SS K1 A A . A . A A . A . n . . . . N . N . . A . A
K2 A A . A . A . . A . A . . . . . . . . . . . .
K3 A A . . . . . . A . A . . . . N . P . . A . A
% 100 100 50 88 100 100 93 100 74 100 67 100 100 75 100 80 100 50 100 75 80 100 100
Accredited yes yes yes yes yes yes yes
6968676665646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
Alkalinity-1 A1 . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . .
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . .
Alkalinity-2 A1 . . . . . . . . A . . . . . . . . A A . A . .
A2 . . . . . . . . N . . . . . . . . A A . A . .
Cl CS1 . A . . . . . . A . . . A . . . . . . . . . .
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6968676665646362616059585756555453525150494847Analyte Sample\Lab
CS3 . n . . . . . . A . . . A . . . . . . . . . .
conductivity HJ2 . . . . . . . . A . . . A . . . . . A . A . .
HJ3 A A A A A . . A A . . A A . N A . . . . . . .
J1 A A A A A . . . A . . A A . N A . . A . A . .
N-NH4 N1 . . . . . . . . . . . . . . . . n A A . A A .
N2 . . . . . . . . . . . . . . . . A A A . A A .
N-NO2+NO3 N1 . . . . . . . . . . . . p . . . A . n . . . .
N2 . . . . . . . . . . . . A . . . A . A . . . .
Ntot N1 A A N A . A A . A A A A A A A A A A A . A A A
N2 . . . . . A . . A . A . A . . . A A A . A A A
N3 A A N A . A A A A A A p A A A A . . . . . . .
P-PO4 P1 . . . . . . . . . A . . . . . . A A . . . . A
P2 . . . . . . . . . . . . . . . . P A . . . . A
pH H1 A A A A A . . . A . . A A . A A A A A . A . .
HJ2 . . . . . . . . A . . . P . . . A A A . A . .
HJ3 A A A A A . . A A . . A p . A A . . . . . . .
Ptot P1 A A A A A A . . A A A A A A N A A A A A A A A
P2 . . . . . A . . A . A . A . . . N P A A A A A
P3 A A A A A A . A A A A A A A P A . . . . . . .
SO4 CS1 . A . . . . . . A . . . A . . . . . . . . . .
CS3 . A . . . . . . A . . . A . . . . . . . . . .
SS K1 A A A A n n . . A . . A A n A N A A A . A A .
K2 . . . . . n . . A . . . A . . . A A A . A A .
K3 A n A A A N . A A . . A A N P N . . . . . . .
% 100 86 80 100 88 67 100 100 95 100 100 90 86 67 50 80 81 93 94 100 100 100 100
Accredited yes yes yes
%8079787776757473727170Analyte Sample\Lab
Alkalinity-1 A1 . . . . . A A A A . . 100
A2 . . . . . A A A A . . 100
Alkalinity-2 A1 . . A A A . A . A . . 100
A2 . . A A A . A . A . . 86
Cl CS1 . . A . A . . . A . . 97
CS3 . . A . A . . . A . . 94
conductivity HJ2 A A A A A A A A A A . 100
HJ3 A . A . . A A . A A A 98
J1 A A A A A A A A A A N 95
N-NH4 N1 . . n A A A A A A A A 93
N2 . . A A A A A A A A A 100
N-NO2+NO3 N1 . . P A . . A . A . . 85
N2 . . A A . . A . A . . 90
Ntot N1 A N A A A A A A A P A 90
N2 A A A A n A A A A A . 96
N3 N . n . . A A . A P A 84
P-PO4 P1 A A . A A . . A p P . 84
P2 A A . A A . . A p p . 83
pH H1 A A A A A . A A A A A 97
HJ2 A A A A A . A A A A . 91
HJ3 A . A . . . A . A A A 96
Ptot P1 A A A A A A A A A P A 96
P2 A A A A A A A A A P . 92
P3 A . A . . A A . A P A 93
SO4 CS1 . . A . . A . . A . . 94
CS3 . . A . . A . . A . . 100
SS K1 A A n A A A A A A . n 84
K2 p A A A A A A A A . . 86
K3 P . N . . p A . A . A 65
% 82 92 80 100 94 94 100 100 93 56 83
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes
A - accepted (-2 ≤ Z ≤ 2), p - questionable (2 < Z ≤ 3), n - questionable (-3 ≤ Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3),
%* - percentage of accepted results
Totally accepted, % In all: 92 In accredited: 94 In non-accredited: 87
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LIITE 10 LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET
Appendix 10  Results of the proficiency test
Analyte Sample
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
z-GraphicsUnit Outl 
test 
OK
Z- value Assig- 
ned 
value
2* 
Targ 
SD%
Lab's 
result
Md. Mean SD SD% Pas- 
sed
Outl.
fai- 
led 
Mis- 
sing
Num
of 
labs
1Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,727 1,1 7,5 1,13 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,610 0,656 7,5 0,671 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-0,303 85,7 10 84,4 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,434 41,5 10 40,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,085 80,3 5 80,13 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,177 49,8 5 50,02 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,822 43,3 5 44,19 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-1,513 0,78 10 0,721 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,458 6,12 10 5,98 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-1,296 0,81 8 0,768 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l H4,064 9,29 8 10,80 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l H-3,060 6,1 15 4,70 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,340 15,7 15 15,3 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-2,082 6,66 15 5,62 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,637 0,157 10 0,162 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,559 0,143 10 0,139 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,389 6,42 4 6,37 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,377 6,64 4 6,59 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,098 0,41 8 0,392 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,244 0,164 10 0,162 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,707 0,311 10 0,300 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,091 65,7 10 65,4 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,876 274 10 262 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,105 9,5 20 9,6 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,132 3,89 35 3,8 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,271 7,01 20 7,2 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
2Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,091 1,1 7,5 1,055 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,921 0,608 7,5 0,587 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes0,047 85,7 10 85,9 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,145 41,5 10 41,2 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,149 80,3 5 80,0 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,000 49,8 5 49,8 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,277 43,3 5 43,6 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,667 0,78 10 0,754 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,033 6,12 10 6,11 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-1,019 0,81 8 0,777 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,888 9,29 8 8,96 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-0,678 6,1 15 5,79 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-1,257 15,7 15 14,22 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-1,321 6,66 15 6,00 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,127 0,157 10 0,158 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,140 0,143 10 0,144 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,701 6,42 4 6,33 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,678 6,64 4 6,55 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,732 0,41 8 0,398 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,257 0,311 10 0,307 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,183 65,7 10 66,3 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,073 274 10 275 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,253 9,5 20 9,74 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,278 3,89 35 4,76 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes2,268 7,01 20 8,6 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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Analyte Sample
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
z-GraphicsUnit Outl 
test 
OK
Z- value Assig- 
ned 
value
2* 
Targ 
SD%
Lab's 
result
Md. Mean SD SD% Pas- 
sed
Outl.
fai- 
led 
Mis- 
sing
Num
of 
labs
3Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-0,485 1,1 7,5 1,08 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,894 0,656 7,5 0,634 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes0,199 80,3 5 80,7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes0,092 43,3 5 43,4 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,154 0,78 10 0,786 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,458 6,12 10 5,98 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
P-PO4 P1mg/l yes-0,255 0,157 10 0,155 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,280 0,143 10 0,141 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-1,869 7,26 2,8 7,07 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,857 6,42 4 6,31 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-0,305 0,41 8 0,405 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,122 0,164 10 0,165 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes0,526 9,5 20 10,0 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,749 3,89 35 4,4 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
4Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes0,000 1,1 7,5 1,10 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
Cl CS1mg/l yes0,630 85,7 10 88,4 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
conductivity HJ2mS/m yes0,100 80,3 5 80,5 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes0,092 43,3 5 43,4 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,821 0,78 10 0,748 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,065 6,12 10 6,14 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes-0,874 6,1 15 5,70 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l H-6,352 15,7 15 8,22 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
pH H1 yes-2,165 7,26 2,8 7,04 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,857 6,42 4 6,31 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-0,366 0,41 8 0,404 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,244 0,164 10 0,166 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SO4 CS1mg/l yes-0,061 65,7 10 65,5 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,219 274 10 277 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l H 9,5 20 <1 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-4,245 3,89 35 1,0 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
5Laboratory
Cl CS1mg/l yes2,124 85,7 10 94,8 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l H7,277 41,5 10 56,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-1,049 0,81 8 0,776 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,942 9,29 8 8,94 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
P-PO4 P1mg/l yes-2,930 0,157 10 0,134 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l H-5,594 0,143 10 0,103 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
SO4 CS1mg/l yes0,822 65,7 10 68,4 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,438 274 10 268 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
6Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,727 1,1 7,5 1,13 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,569 0,656 7,5 0,67 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-0,004 85,7 10 85,685 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,231 41,5 10 41,98 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,399 80,3 5 81,1 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,482 49,8 5 50,4 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,369 43,3 5 43,7 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,359 0,78 10 0,794 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,085 6,12 10 6,146 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,657 0,81 8 0,8313 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,229 9,29 8 9,3750 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l H3,012 6,1 15 7,4782 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,858 15,7 15 16,7107 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,178 6,66 15 6,7487 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,484 0,157 10 0,1532 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,042 0,143 10 0,1427 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,885 7,26 2,8 7,17 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,935 6,42 4 6,30 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,678 6,64 4 6,55 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l H-12,270 0,41 8 0,2088 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,012 0,164 10 0,1639 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,405 0,311 10 0,3047 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-0,316 9,5 20 9,2 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-2,042 3,89 35 2,5 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-1,441 7,01 20 6 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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Analyte Sample
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
z-GraphicsUnit Outl 
test 
OK
Z- value Assig- 
ned 
value
2* 
Targ 
SD%
Lab's 
result
Md. Mean SD SD% Pas- 
sed
Outl.
fai- 
led 
Mis- 
sing
Num
of 
labs
7Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-0,727 1,1 7,5 1,07 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,263 0,608 7,5 0,602 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes0,187 85,7 10 86,5 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,337 41,5 10 42,2 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,598 80,3 5 81,5 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,562 49,8 5 50,5 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,554 43,3 5 43,9 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,487 0,78 10 0,761 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,490 6,12 10 6,27 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-1,235 0,81 8 0,770 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,753 9,29 8 9,01 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,962 6,1 15 6,54 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,255 15,7 15 16,0 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes1,121 6,66 15 7,22 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,892 0,157 10 0,164 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes1,119 0,143 10 0,151 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,623 6,42 4 6,34 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,527 6,64 4 6,57 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,366 0,41 8 0,404 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,366 0,164 10 0,161 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,129 0,311 10 0,309 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,243 65,7 10 66,5 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes1,387 274 10 293 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,168 9,5 20 9,66 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,660 3,89 35 5,02 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes2,154 7,01 20 8,52 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
8Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes1,745 1,1 7,5 1,172 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes1,951 0,656 7,5 0,704 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes0,199 80,3 5 80,7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43,3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
P-PO4 P1mg/l yes-0,127 0,157 10 0,156 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,140 0,143 10 0,144 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,885 7,26 2,8 7,35 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes2,570 6,42 4 6,75 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-0,610 0,41 8 0,400 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,244 0,164 10 0,162 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,193 0,311 10 0,308 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
9Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-0,242 1,1 7,5 1,09 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,132 0,608 7,5 0,605 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes0,443 85,7 10 87,6 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,771 41,5 10 43,1 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,249 80,3 5 79,8 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43,3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,359 0,78 10 0,794 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,261 6,12 10 6,20 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,679 0,81 8 0,788 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,753 9,29 8 9,01 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,874 6,1 15 6,50 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,595 15,7 15 16,4 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-1,441 6,66 15 5,94 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,255 0,157 10 0,155 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,000 0,143 10 0,143 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,857 6,42 4 6,53 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,904 6,64 4 6,76 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,488 0,41 8 0,402 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,122 0,164 10 0,165 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,450 0,311 10 0,304 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes1,005 65,7 10 69,0 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,365 274 10 279 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,526 9,5 20 10,0 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes2,218 3,89 35 5,4 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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K3mg/l yes3,124 7,01 20 9,2 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
10Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,485 1,1 7,5 1,12 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,163 0,656 7,5 0,66 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes0,163 85,7 10 86,4 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,241 41,5 10 41,0 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-1,196 80,3 5 77,9 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,803 49,8 5 48,8 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,369 43,3 5 42,9 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,513 0,78 10 0,800 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,065 6,12 10 6,10 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes1,111 0,81 8 0,846 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,565 9,29 8 9,50 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,743 6,1 15 6,44 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes1,444 15,7 15 17,4 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,500 6,66 15 6,91 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,000 0,157 10 0,157 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,280 0,143 10 0,141 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 H-5,608 7,26 2,8 6,69 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,000 6,42 4 6,42 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,527 6,64 4 6,71 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,037 0,41 8 0,393 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,976 0,164 10 0,156 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,643 0,311 10 0,301 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,213 65,7 10 65,0 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,000 274 10 274 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,316 9,5 20 9,8 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,749 3,89 35 4,4 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,342 7,01 20 7,25 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
11Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,970 1,1 7,5 1,14 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes2,195 0,656 7,5 0,71 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-0,303 85,7 10 84,4 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,868 41,5 10 39,7 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,050 80,3 5 80,4 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,080 49,8 5 49,9 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,179 0,78 10 0,787 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,392 6,12 10 6,00 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,772 0,81 8 0,785 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-1,399 9,29 8 8,77 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-0,984 6,1 15 5,65 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,595 15,7 15 15,0 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes0,127 0,157 10 0,158 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,559 0,143 10 0,139 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,098 7,26 2,8 7,27 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,779 6,42 4 6,32 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,678 6,64 4 6,55 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,610 0,41 8 0,400 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-1,220 0,164 10 0,154 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SO4 CS1mg/l yes-0,913 65,7 10 62,7 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,073 274 10 275 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,737 9,5 20 10,2 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,132 3,89 35 3,8 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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12Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,145 1,1 7,5 1,106 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,163 0,656 7,5 0,652 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes0,047 85,7 10 85,9 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,048 41,5 10 41,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-1,644 80,3 5 77,0 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-1,205 49,8 5 48,3 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,185 43,3 5 43,5 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,564 0,78 10 0,802 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,817 6,12 10 6,37 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,926 0,81 8 0,780 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,377 9,29 8 9,15 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes1,071 6,1 15 6,59 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes1,104 15,7 15 17,0 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes-0,637 0,157 10 0,152 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,699 0,143 10 0,138 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,295 7,26 2,8 7,23 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,078 6,42 4 6,43 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,000 6,64 4 6,64 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,854 0,41 8 0,396 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SO4 CS1mg/l yes-0,731 65,7 10 63,3 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,146 274 10 276 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-0,737 9,5 20 8,80 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-2,982 3,89 35 1,86 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
13Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-0,727 1,1 7,5 1,07 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,482 0,608 7,5 0,597 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes-0,350 85,7 10 84,2 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,386 41,5 10 40,7 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,299 80,3 5 79,7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,321 49,8 5 49,4 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes1,386 43,3 5 44,8 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,513 0,78 10 0,76 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,229 6,12 10 6,05 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,617 0,81 8 0,83 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,296 9,29 8 9,4 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-0,044 6,1 15 6,08 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,340 15,7 15 16,1 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes1,361 6,66 15 7,34 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,382 0,157 10 0,154 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,420 0,143 10 0,14 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,935 6,42 4 6,54 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,678 6,64 4 6,73 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,488 0,41 8 0,402 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,257 0,311 10 0,307 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,213 65,7 10 65 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,803 274 10 263 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,316 9,5 20 9,80 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,132 3,89 35 3,8 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,556 7,01 20 7,4 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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14Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,000 1,1 7,5 1,10 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,285 0,656 7,5 0,649 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-0,166 85,7 10 84,99 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,198 41,5 10 41,09 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,473 80,3 5 81,25 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,506 49,8 5 50,43 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,259 43,3 5 43,58 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,641 0,78 10 0,755 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,588 6,12 10 5,94 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,895 0,81 8 0,839 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,188 9,29 8 9,36 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,787 6,1 15 6,46 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,425 15,7 15 16,2 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,400 6,66 15 6,86 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,510 0,157 10 0,153 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,559 0,143 10 0,139 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,590 7,26 2,8 7,32 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,701 6,42 4 6,51 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,753 6,64 4 6,74 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,488 0,41 8 0,402 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,122 0,164 10 0,163 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,129 0,311 10 0,309 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,021 65,7 10 65,77 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,073 274 10 273 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,105 9,5 20 9,6 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,263 3,89 35 4,75 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-0,728 7,01 20 6,5 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
15Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-0,485 1,1 7,5 1,08 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,244 0,656 7,5 0,650 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-1,587 85,7 10 78,9 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,048 41,5 10 41,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,249 80,3 5 80,8 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,402 49,8 5 49,3 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,205 0,78 10 0,788 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,359 6,12 10 6,23 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes2,778 0,81 8 0,90 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes2,180 9,29 8 10,1 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,197 6,1 15 6,19 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,425 15,7 15 15,2 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,741 6,66 15 6,29 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,892 0,157 10 0,150 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,839 0,143 10 0,137 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,234 6,42 4 6,45 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,301 6,64 4 6,68 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,098 0,41 8 0,392 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,610 0,164 10 0,159 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,772 0,311 10 0,299 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,396 65,7 10 64,4 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-1,022 274 10 260 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-0,105 9,5 20 9,40 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,793 3,89 35 3,35 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,842 7,01 20 7,6 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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16Laboratory
Cl CS1mg/l yes0,700 85,7 10 88,7 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,434 41,5 10 42,4 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,000 80,3 5 80,3 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,369 43,3 5 42,9 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,513 0,78 10 0,76 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,327 6,12 10 6,02 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes1,836 6,1 15 6,94 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,934 15,7 15 16,8 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes1,141 6,66 15 7,23 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,689 7,26 2,8 7,33 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,467 6,42 4 6,48 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,151 6,64 4 6,66 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,671 0,41 8 0,399 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,488 0,164 10 0,160 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,257 0,311 10 0,307 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes2,131 65,7 10 72,7 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,584 274 10 282 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-1,168 9,5 20 8,39 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,529 3,89 35 3,53 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
17Laboratory
Alkalinity-2 A2mmol/l yes1,423 0,656 7,5 0,691 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes0,448 80,3 5 81,2 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,482 49,8 5 50,4 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,185 43,3 5 43,5 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,077 0,78 10 0,777 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,163 6,12 10 6,07 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,525 0,81 8 0,827 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,188 9,29 8 9,22 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-1,443 6,1 15 5,44 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,340 15,7 15 16,1 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,280 6,66 15 6,52 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,255 0,157 10 0,159 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,000 0,143 10 0,143 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,623 6,42 4 6,50 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,452 6,64 4 6,70 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,488 0,41 8 0,402 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,129 0,311 10 0,309 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes0,105 9,5 20 9,6 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,043 3,89 35 4,6 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes2,340 7,01 20 8,65 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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18Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,455 1,1 7,5 1,04 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,526 0,608 7,5 0,596 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes-0,257 85,7 10 84,6 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,434 41,5 10 40,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,847 80,3 5 78,6 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,241 49,8 5 49,5 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,462 43,3 5 43,8 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes1,692 0,78 10 0,846 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,392 6,12 10 6,00 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,000 0,81 8 0,81 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,135 9,29 8 9,34 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-0,896 6,1 15 5,69 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,085 15,7 15 15,6 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,621 6,66 15 6,35 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes3,312 0,157 10 0,183 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes1,678 0,143 10 0,155 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-1,181 7,26 2,8 7,14 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,701 6,42 4 6,33 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,753 6,64 4 6,54 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,159 0,41 8 0,391 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,732 0,164 10 0,158 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,772 0,311 10 0,299 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,761 65,7 10 63,2 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,803 274 10 263 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,526 9,5 20 10 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,043 3,89 35 4,6 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,556 7,01 20 7,4 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
19Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes0,000 1,1 7,5 1,10 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes0,395 0,608 7,5 0,617 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes-0,513 85,7 10 83,5 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,145 41,5 10 41,2 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,548 80,3 5 79,2 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,277 43,3 5 43,6 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,846 0,78 10 0,747 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,294 6,12 10 6,210 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,216 0,81 8 0,817 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes1,055 9,29 8 9,682 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes1,115 6,1 15 6,61 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,679 15,7 15 14,9 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,961 6,66 15 7,14 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,127 0,157 10 0,158 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,839 0,143 10 0,149 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,295 7,26 2,8 7,23 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes2,336 6,42 4 6,72 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes1,958 6,64 4 6,90 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,159 0,41 8 0,391 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,488 0,164 10 0,160 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,450 0,311 10 0,304 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,670 65,7 10 63,5 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-1,168 274 10 258 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,526 9,5 20 10,0 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,162 3,89 35 4 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes1,412 7,01 20 8 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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20Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-0,727 1,1 7,5 1.07 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,447 0,656 7,5 0.645 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes0,117 85,7 10 86.2 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,145 41,5 10 41.8 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,249 80,3 5 80.8 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,241 49,8 5 50.1 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,092 43,3 5 43.4 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,154 0,78 10 0.786 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,621 6,12 10 6.31 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,062 0,81 8 0.808 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,054 9,29 8 9.27 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes1,093 6,1 15 6.60 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,170 15,7 15 15.5 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,080 6,66 15 6.70 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,000 0,157 10 0.157 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,559 0,143 10 0.139 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,787 7,26 2,8 7.18 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,078 6,42 4 6.43 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,226 6,64 4 6.67 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,976 0,41 8 0.394 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,488 0,164 10 0.160 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,579 0,311 10 0.302 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,122 65,7 10 65.3 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,730 274 10 264 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,105 9,5 20 9.60 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,338 3,89 35 4,12 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-1,084 7,01 20 6,25 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
21Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,139 1,1 7,5 1,053 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,351 0,608 7,5 0,600 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes0,233 85,7 10 86,7 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,048 41,5 10 41,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,149 80,3 5 80,00 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49,70 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,20 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,000 0,78 10 0,780 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,621 6,12 10 5,93 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-1,883 0,81 8 0,749 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-1,911 9,29 8 8,58 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,306 6,1 15 6,24 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,255 15,7 15 16,0 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,420 6,66 15 6,87 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l H52,610 0,157 10 0,57 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l H44,340 0,143 10 0,46 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,389 6,42 4 6,37 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,301 6,64 4 6,60 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,854 0,41 8 0,396 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,366 0,164 10 0,167 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,386 0,311 10 0,305 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,091 65,7 10 65,4 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,219 274 10 271 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,316 9,5 20 9,8 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes0,471 7,01 20 7,34 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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22Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,212 1,1 7,5 1,05 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,175 0,608 7,5 0,604 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes0,350 85,7 10 87,2 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
conductivity HJ2mS/m yes-0,498 80,3 5 79,3 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,482 49,8 5 49,2 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,462 43,3 5 42,8 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,000 0,78 10 0,780 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,294 6,12 10 6,03 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,494 0,81 8 0,826 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,753 9,29 8 9,57 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,153 6,1 15 6,17 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,679 15,7 15 16,5 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes0,255 0,157 10 0,159 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,420 0,143 10 0,146 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,078 6,42 4 6,41 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,226 6,64 4 6,61 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,305 0,41 8 0,405 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,122 0,164 10 0,165 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SO4 CS1mg/l yes0,517 65,7 10 67,4 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
SS K1mg/l yes-0,832 9,5 20 8,71 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-1,462 3,89 35 2,895 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-2,525 7,01 20 5,24 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
23Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,219 1,1 7,5 1.0497 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,075 0,608 7,5 0.6063 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-0,873 1,1 7,5 1.064 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-1,016 0,656 7,5 0.631 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes0,077 85,7 10 86.03 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,193 41,5 10 41.10 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes1,395 80,3 5 83.10 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes1,044 49,8 5 51.10 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes1,109 43,3 5 44.50 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,103 0,78 10 0.776 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,065 6,12 10 6.14 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,062 0,81 8 0.808 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,108 9,29 8 9.25 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,459 6,1 15 6.31 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,085 15,7 15 15.8 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes-0,764 0,157 10 0.151 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,140 0,143 10 0.142 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,098 7,26 2,8 7.27 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,623 6,42 4 6.34 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,678 6,64 4 6.55 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,854 0,41 8 0.424 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes1,585 0,164 10 0.177 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes1,415 0,311 10 0.333 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,040 65,7 10 65.57 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,197 274 10 271.3 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,232 9,5 20 9.72 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,250 3,89 35 4,06 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-0,043 7,01 20 6,98 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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24Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,042 1,1 7,5 1.057 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes0,088 0,608 7,5 0.610 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes-0,280 85,7 10 84.5 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,241 41,5 10 41.0 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,100 80,3 5 80.1 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49.7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43.3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,026 0,78 10 0.781 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,261 6,12 10 6.040 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,463 0,81 8 0.825 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,000 9,29 8 9.290 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes1,115 6,1 15 6.610 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,255 15,7 15 16.0 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,921 6,66 15 7.120 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,382 0,157 10 0.160 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,420 0,143 10 0.146 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,197 7,26 2,8 7.28 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,389 6,42 4 6.37 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,452 6,64 4 6.58 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,122 0,41 8 0.412 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,244 0,164 10 0.166 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,322 0,311 10 0.306 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,639 65,7 10 67.8 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,219 274 10 277 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,242 9,5 20 9.73 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,852 3,89 35 4,47 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,086 7,01 20 7,07 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
25Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-1,503 1,1 7,5 1,038 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes-0,789 0,608 7,5 0,590 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Cl CS1mg/l yes0,373 85,7 10 87,3 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,145 41,5 10 41,8 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,050 80,3 5 80,2 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,282 0,78 10 0,791 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,752 6,12 10 5,89 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,401 0,81 8 0,797 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,215 9,29 8 9,21 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,525 6,1 15 6,34 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,433 15,7 15 16,21 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,801 6,66 15 7,06 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,764 0,157 10 0,151 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,280 0,143 10 0,141 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,492 7,26 2,8 7,31 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,156 6,42 4 6,40 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,151 6,64 4 6,62 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,305 0,41 8 0,405 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,257 0,311 10 0,315 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,670 65,7 10 67,9 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,343 274 10 278,7 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,295 9,5 20 9,78 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,132 3,89 35 3,98 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,071 7,01 20 7,06 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
26Laboratory
N-NH4 N1mg/l yes-2,051 0,78 10 0,70 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-1,405 6,12 10 5,69 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
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27Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,000 1,1 7,5 1,10 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes2,154 0,656 7,5 0,709 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes0,142 85,7 10 86,31 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,294 41,5 10 42,11 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,050 80,3 5 80,2 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,161 49,8 5 49,6 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43,3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-1,256 0,78 10 0,731 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,719 6,12 10 5,90 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-2,901 0,81 8 0,716 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-2,745 9,29 8 8,27 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-0,240 6,1 15 5,99 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,229 15,7 15 15,43 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes1,783 0,157 10 0,171 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes1,259 0,143 10 0,152 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-1,673 7,26 2,8 7,09 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes1,090 6,42 4 6,56 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-1,883 6,64 4 6,39 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,366 0,41 8 0,416 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,854 0,164 10 0,171 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SO4 CS1mg/l yes1,309 65,7 10 70 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,584 274 10 282 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,000 9,5 20 9,5 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,573 3,89 35 3,5 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
28Laboratory
conductivity HJ2mS/m yes-0,399 80,3 5 79,5 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes-1,016 43,3 5 42,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,128 0,78 10 0,785 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,366 6,12 10 6,232 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,864 0,81 8 0,838 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,745 9,29 8 9,013 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
pH H1 yes-0,689 7,26 2,8 7,19 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,078 6,42 4 6,41 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes0,061 0,41 8 0,411 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,366 0,164 10 0,161 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
29Laboratory
Cl CS1mg/l yes0,467 85,7 10 87.7 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,578 41,5 10 42.7 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes0,199 80,3 5 80.7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,161 49,8 5 50.0 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43.3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,463 0,81 8 0.825 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7.30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,234 6,42 4 6.45 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,000 6,64 4 6.64 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
SS K1mg/l yes-0,316 9,5 20 9.2 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,132 3,89 35 3,8 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
30Laboratory
Cl CS1mg/l yes-0,397 85,7 10 84,0 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,482 41,5 10 42,5 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ3mS/m yes0,000 49,8 5 49,8 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,092 43,3 5 43,4 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-1,282 0,78 10 0,73 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N-NO2+NO3 N1mg/l yes1,235 0,81 8 0,85 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
Ntot N1mg/l H-3,891 6,1 15 4,32 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
P-PO4 P1mg/l yes0,382 0,157 10 0,16 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
pH H1 yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes1,431 6,64 4 6,83 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,000 0,41 8 0,41 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
SO4 CS1mg/l yes0,091 65,7 10 66,0 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,292 274 10 270 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-0,105 9,5 20 9,4 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
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31Laboratory
N-NH4 N1mg/l yes0,077 0,78 10 0,783 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,229 6,12 10 6,05 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,123 0,81 8 0,814 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,484 9,29 8 9,11 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ptot P1mg/l yes-0,122 0,41 8 0,408 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,366 0,164 10 0,167 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,193 0,311 10 0,314 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
32Laboratory
Cl CS1mg/l yes0,233 85,7 10 86,7 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,048 41,5 10 41,6 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,797 80,3 5 78,7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,883 49,8 5 48,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,554 43,3 5 42,7 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,513 0,78 10 0,76 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,065 6,12 10 6,1 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
P-PO4 P1mg/l H130,300 0,157 10 1,18 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l H50,350 0,143 10 0,503 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,3 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 H13,860 6,42 4 8,2 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 H-3,313 6,64 4 6,2 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,524 0,41 8 0,385 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SO4 CS1mg/l H7,702 65,7 10 91,0 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes1,825 274 10 299 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,453 9,5 20 9,93 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,095 3,89 35 3,825 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-0,571 7,01 20 6,61 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
33Laboratory
N-NH4 N1mg/l yes0,282 0,78 10 0.791 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,850 6,12 10 6.38 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes-0,284 6,1 15 5.97 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,221 15,7 15 15.44 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,488 0,41 8 0.402 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,244 0,164 10 0.162 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
34Laboratory
Ntot N1mg/l yes-0,557 6,1 15 5,845 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,394 15,7 15 15,236 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,118 6,66 15 6,601 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-0,793 0,41 8 0,397 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l H3,902 0,164 10 0,196 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes2,379 0,311 10 0,348 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-2,632 9,5 20 7,0 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,263 3,89 35 4,75 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-0,014 7,01 20 7 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
35Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,000 6,1 15 6,10 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-0,621 6,66 15 6,35 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes0,549 0,41 8 0,419 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes1,158 0,311 10 0,329 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
36Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,372 6,1 15 6,27 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-0,881 6,66 15 6,22 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes0,122 0,41 8 0,412 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes-0,322 0,311 10 0,306 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
37Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,155 6,1 15 6,171 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,264 6,66 15 6,792 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes1,463 0,41 8 0,434 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes2,058 0,311 10 0,343 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
38Laboratory
Ntot N1mg/l yes-0,262 6,1 15 5,98 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,140 6,66 15 6,73 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-0,427 0,41 8 0,403 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,257 0,311 10 0,315 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
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39Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,161 49,8 5 50,0 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,092 43,3 5 43,4 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-0,765 6,1 15 5,75 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-0,280 6,66 15 6,52 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes0,000 6,64 4 6,64 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,634 0,41 8 0,3996 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,283 0,311 10 0,3154 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l H-3,884 9,5 20 5,81 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-3,894 7,01 20 4,28 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
40Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,415 6,1 15 6,290 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,814 15,7 15 14,741 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes1,003 6,66 15 7,161 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-0,061 0,41 8 0,409 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,732 0,164 10 0,170 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,579 0,311 10 0,320 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
41Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes-0,883 49,8 5 48,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-2,587 43,3 5 40,5 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
pH H1 yes-0,885 7,26 2,8 7,17 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-1,581 6,64 4 6,43 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
SS K1mg/l H-4,947 9,5 20 4,80 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l H33,510 7,01 20 30,5 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
42Laboratory
Cl CS1mg/l yes-0,327 85,7 10 84,3 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,530 41,5 10 40,4 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ3mS/m yes0,161 49,8 5 50,0 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43,3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-0,175 6,1 15 6,02 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,480 6,66 15 6,90 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes0,527 6,64 4 6,71 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,366 0,41 8 0,404 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,386 0,311 10 0,317 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,852 65,7 10 62,9 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-0,876 274 10 262 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
43Laboratory
Ntot N1mg/l yes-1,421 6,1 15 5,45 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-3,123 6,66 15 5,10 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-0,610 0,41 8 0,400 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes-0,064 0,311 10 0,310 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
44Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes-0,241 49,8 5 49,5 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,277 43,3 5 43,0 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l H-5,814 6,1 15 3,44 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-2,763 6,66 15 5,28 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes0,377 6,64 4 6,69 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,000 0,41 8 0,41 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes1,222 0,311 10 0,33 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes0,000 9,5 20 9,5 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes1,769 7,01 20 8,25 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
45Laboratory
Ntot N1mg/l yes-0,275 6,1 15 5,974 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-1,864 15,7 15 13,505 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes1,229 6,66 15 7,274 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes0,488 0,41 8 0,418 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,854 0,164 10 0,171 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,643 0,311 10 0,321 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
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46Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,402 49,8 5 50.3 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,277 43,3 5 43.6 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-1,399 6,1 15 5.46 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-0,180 6,66 15 6.57 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7.30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-0,075 6,64 4 6.63 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,061 0,41 8 0.409 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,322 0,311 10 0.316 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-0,505 9,5 20 9.02 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-0,906 7,01 20 6,375 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
47Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,321 49,8 5 50,2 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,369 43,3 5 43,7 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes0,619 6,1 15 6,383 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,739 6,66 15 7,029 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes-0,590 7,26 2,8 7,2 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-1,054 6,64 4 6,5 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,439 0,41 8 0,4028 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,206 0,311 10 0,3142 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-1,895 9,5 20 7,7 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes1,270 7,01 20 7,9 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
48Laboratory
Cl CS1mg/l yes0,182 85,7 10 86.48 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-2,275 41,5 10 36.78 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ3mS/m yes0,000 49,8 5 49.8 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43.3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes0,656 6,1 15 6.40 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,080 6,66 15 6.70 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,098 7,26 2,8 7.27 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes0,000 6,64 4 6.64 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,610 0,41 8 0.420 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes1,865 0,311 10 0.340 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,374 65,7 10 66.93 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,460 274 10 280.30 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-1,368 9,5 20 8.20 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-2,653 7,01 20 5,15 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
49Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,241 49,8 5 50,1 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,462 43,3 5 42,8 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l H-6,383 6,1 15 3,18 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l H-3,844 6,66 15 4,74 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-0,301 6,64 4 6,60 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,549 0,41 8 0,401 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,257 0,311 10 0,315 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-0,526 9,5 20 9,00 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-0,014 7,01 20 7 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
50Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,643 49,8 5 50,6 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,739 43,3 5 44,1 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-0,219 6,1 15 6,0 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-0,721 6,66 15 6,3 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,590 7,26 2,8 7,32 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes1,431 6,64 4 6,83 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-1,951 0,41 8 0,378 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes-1,543 0,311 10 0,287 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-0,842 9,5 20 8,7 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes0,057 7,01 20 7,05 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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51Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,402 49,8 5 50,3 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,462 43,3 5 43,8 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
pH H1 yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-0,377 6,64 4 6,59 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,579 0,41 8 0,4005 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,116 0,311 10 0,3128 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-2,653 9,5 20 6,98 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-0,371 7,01 20 6,75 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
52Laboratory
Ntot N1mg/l yes-0,240 6,1 15 5,99 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,679 15,7 15 14,9 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,280 6,66 15 6,52 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes0,732 0,41 8 0,422 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes1,341 0,164 10 0,175 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes1,286 0,311 10 0,331 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-2,947 9,5 20 6,7 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-2,776 3,89 35 2 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l H-4,294 7,01 20 4 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
53Laboratory
Ntot N1mg/l yes-0,328 6,1 15 5,95 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,120 6,66 15 6,72 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
54Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,080 49,8 5 49,9 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
Ntot N3mg/l yes0,280 6,66 15 6,80 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH HJ3 yes-1,054 6,64 4 6,5 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P3mg/l yes-0,836 0,311 10 0,298 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K3mg/l yes-0,264 7,01 20 6,825 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
55Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-1,455 1,1 7,5 1,040 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-3,496 0,656 7,5 0,570 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-0,303 85,7 10 84,4 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,337 41,5 10 40,8 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,100 80,3 5 80,1 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,803 49,8 5 48,8 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,000 43,3 5 43,3 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes0,131 6,1 15 6,16 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-1,614 15,7 15 13,8 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,240 6,66 15 6,78 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,234 6,42 4 6,39 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,075 6,64 4 6,63 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,122 0,41 8 0,408 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,000 0,311 10 0,311 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,122 65,7 10 65,3 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,438 274 10 280 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-0,316 9,5 20 9,2 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,162 3,89 35 4 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes1,698 7,01 20 8,2 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
56Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,546 6,1 15 6,35 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,801 6,66 15 7,06 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes0,127 0,157 10 0,158 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
Ptot P1mg/l yes0,183 0,41 8 0,413 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes-0,064 0,311 10 0,310 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
57Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,450 6,1 15 6,306 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,510 15,7 15 15,100 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,402 6,66 15 6,459 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-1,402 0,41 8 0,387 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,976 0,164 10 0,156 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-1,608 0,311 10 0,286 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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58Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes0,964 49,8 5 51,0 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes1,109 43,3 5 44,5 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes0,459 6,1 15 6,31 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes2,603 6,66 15 7,96 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes-0,197 7,26 2,8 7,24 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-0,377 6,64 4 6,59 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,122 0,41 8 0,408 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes0,386 0,311 10 0,317 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-0,137 9,5 20 9,37 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-0,506 7,01 20 6,655 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
59Laboratory
Cl CS1mg/l yes0,747 85,7 10 88,9 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-0,145 41,5 10 41,2 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,080 80,3 5 80,14 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,201 49,8 5 49,55 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,397 43,3 5 42,87 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NO2+NO3 N1mg/l yes2,778 0,81 8 0,90 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,511 9,29 8 9,10 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,076 6,1 15 6,135 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,526 15,7 15 15,08 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,585 6,66 15 6,952 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,30 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 H3,115 6,42 4 6,82 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes2,711 6,64 4 7,00 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,610 0,41 8 0,40 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,488 0,164 10 0,16 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,064 0,311 10 0,31 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-0,609 65,7 10 63,7 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,073 274 10 275 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-1,400 9,5 20 8,17 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-1,102 3,89 35 3,14 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes1,020 7,01 20 7,725 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
60Laboratory
Ntot N1mg/l yes0,590 6,1 15 6,37 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,841 6,66 15 7,08 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-0,915 0,41 8 0,395 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes-0,772 0,311 10 0,299 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-2,842 9,5 20 6,80 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-3,046 7,01 20 4,875 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
61Laboratory
conductivity HJ3mS/m H-10,840 49,8 5 36,3 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m H-10,620 43,3 5 31,8 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-0,132 6,1 15 6,0398 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-1,088 6,66 15 6,1167 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes1,771 7,26 2,8 7,44 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes0,602 6,64 4 6,72 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l H-7,317 0,41 8 0,29 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l H5,080 0,311 10 0,39 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes0,947 9,5 20 10,4 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l H10,540 7,01 20 14,4 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
62Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes-0,321 49,8 5 49,4 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-0,153 6,1 15 6,03 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes-1,161 6,66 15 6,08 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,000 7,26 2,8 7,26 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes-0,151 6,64 4 6,62 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,610 0,41 8 0,40 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes-0,707 0,311 10 0,30 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l H-3,947 9,5 20 5,75 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-4,757 7,01 20 3,675 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
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63Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes0,242 1,1 7,5 1,11 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes1,404 0,608 7,5 0,64 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
N-NH4 N1mg/l yes-2,436 0,78 10 0,685 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,065 6,12 10 6,10 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-0,309 0,81 8 0,80 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,969 9,29 8 9,65 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes1,246 6,1 15 6,67 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,399 15,7 15 16,17 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes1,656 0,157 10 0,170 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l H5,175 0,143 10 0,180 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,295 7,26 2,8 7,23 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,156 6,42 4 6,40 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-1,280 0,41 8 0,389 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l H-3,415 0,164 10 0,136 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes0,105 9,5 20 9,60 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,793 3,89 35 3,35 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
64Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,776 1,1 7,5 1,132 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,650 0,656 7,5 0,672 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
N-NH4 N1mg/l yes-0,923 0,78 10 0,744 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,621 6,12 10 5,93 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes0,284 6,1 15 6,23 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,849 15,7 15 16,7 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes0,892 0,157 10 0,164 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,979 0,143 10 0,150 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes1,324 6,42 4 6,59 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes1,341 0,41 8 0,432 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l H3,171 0,164 10 0,190 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes-1,074 9,5 20 8,48 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,720 3,89 35 4,38 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
65Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-0,485 1,1 7,5 1,08 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,244 0,656 7,5 0,65 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes0,498 80,3 5 81,3 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes0,369 43,3 5 43,7 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,872 0,78 10 0,814 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,428 6,12 10 6,251 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes-2,778 0,81 8 0,72 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-1,023 9,29 8 8,91 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,262 6,1 15 6,22 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,595 15,7 15 16,40 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
pH H1 yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,156 6,42 4 6,44 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes0,793 0,41 8 0,423 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,122 0,164 10 0,165 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes-1,158 9,5 20 8,4 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-1,014 3,89 35 3,2 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
66Laboratory
Ptot P1mg/l yes-0,732 0,41 8 0,398 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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67Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,121 1,1 7,5 1,105 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,366 0,656 7,5 0,665 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes-0,249 80,3 5 79,8 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes-1,016 43,3 5 42,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,821 0,78 10 0,812 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,559 6,12 10 6,291 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes0,874 6,1 15 6,50 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,586 15,7 15 15,01 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
pH H1 yes-0,885 7,26 2,8 7,17 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,545 6,42 4 6,35 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-1,768 0,41 8 0,381 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,610 0,164 10 0,159 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes1,000 9,5 20 10,45 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,484 3,89 35 4,9 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
68Laboratory
N-NH4 N1mg/l yes0,308 0,78 10 0,792 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,359 6,12 10 6,23 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes-0,109 6,1 15 6,05 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,170 15,7 15 15,9 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,732 0,41 8 0,398 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-1,098 0,164 10 0,155 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes-1,158 9,5 20 8,40 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-1,381 3,89 35 2,95 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
69Laboratory
Ntot N1mg/l yes-0,437 6,1 15 5,9 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,595 15,7 15 15,0 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes-0,127 0,157 10 0,156 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,000 0,143 10 0,143 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
Ptot P1mg/l yes-0,427 0,41 8 0,403 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,244 0,164 10 0,166 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
70Laboratory
conductivity HJ2mS/m yes-0,399 80,3 5 79,5 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,482 49,8 5 49,2 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,369 43,3 5 42,9 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l yes-0,175 6,1 15 6,02 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes1,019 15,7 15 16,9 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l H-4,424 6,66 15 4,45 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes-0,382 0,157 10 0,154 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,559 0,143 10 0,139 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,156 6,42 4 6,40 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,000 6,64 4 6,64 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,732 0,41 8 0,398 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,257 0,311 10 0,315 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-1,158 9,5 20 8,4 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes2,145 3,89 35 5,35 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes3,552 7,01 20 9,5 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
71Laboratory
conductivity HJ2mS/m yes0,299 80,3 5 80,9 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes0,092 43,3 5 43,4 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
Ntot N1mg/l H-3,607 6,1 15 4,45 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,000 15,7 15 15,7 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes-0,255 0,157 10 0,155 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,839 0,143 10 0,137 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,197 7,26 2,8 7,28 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,935 6,42 4 6,30 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-0,305 0,41 8 0,405 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,610 0,164 10 0,169 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes-0,063 9,5 20 9,44 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,073 3,89 35 3,84 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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72Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes-0,242 1,1 7,5 1,09 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,935 0,656 7,5 0,633 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes0,747 85,7 10 88,9 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes1,108 41,5 10 43,8 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes-0,548 80,3 5 79,2 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-0,080 49,8 5 49,7 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-0,554 43,3 5 42,7 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-2,692 0,78 10 0,675 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,817 6,12 10 5,87 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l H13,890 0,81 8 1,26 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes1,372 9,29 8 9,80 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-1,880 6,1 15 5,24 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,085 15,7 15 15,6 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-2,182 6,66 15 5,57 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes-0,098 7,26 2,8 7,25 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,545 6,42 4 6,49 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes1,205 6,64 4 6,80 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes-0,305 0,41 8 0,405 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,122 0,164 10 0,165 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes-0,193 0,311 10 0,308 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes1,126 65,7 10 69,4 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes1,190 274 10 290,3 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-2,421 9,5 20 7,2 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-1,895 3,89 35 2,6 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-4,294 7,01 20 4 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
73Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,000 1,1 7,5 1,10 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,244 0,656 7,5 0,662 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes-0,149 80,3 5 80,0 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,256 0,78 10 0,77 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,458 6,12 10 5,98 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,617 0,81 8 0,83 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,350 9,29 8 9,16 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-1,661 6,1 15 5,34 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,076 15,7 15 15,61 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes-0,892 0,157 10 0,15 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-1,818 0,143 10 0,13 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes-0,590 7,26 2,8 7,20 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,545 6,42 4 6,35 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-1,829 0,41 8 0,38 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-1,707 0,164 10 0,15 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes0,526 9,5 20 10 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,573 3,89 35 3,5 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
74Laboratory
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,485 1,1 7,5 1,12 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes-0,081 0,656 7,5 0,654 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-0,537 85,7 10 83,4 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes0,289 41,5 10 42,1 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes1,694 80,3 5 83,7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes-0,092 43,3 5 43,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-0,487 0,78 10 0,761 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,033 6,12 10 6,11 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes0,109 6,1 15 6,15 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-2,803 15,7 15 12,4 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes1,019 0,157 10 0,165 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes0,280 0,143 10 0,145 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,295 7,26 2,8 7,29 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,234 6,42 4 6,39 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes-0,183 0,41 8 0,407 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes0,021 9,5 20 9,52 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes0,529 3,89 35 4,25 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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75Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes0,242 1,1 7,5 1,11 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes1,228 0,608 7,5 0,636 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
conductivity HJ2mS/m yes0,598 80,3 5 81,5 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes0,562 49,8 5 50,5 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,554 43,3 5 43,9 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,359 0,78 10 0,794 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,392 6,12 10 6,24 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes0,219 6,1 15 6,20 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,340 15,7 15 15,3 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,120 6,66 15 6,60 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
Ptot P1mg/l yes-0,610 0,41 8 0,400 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes-0,122 0,164 10 0,163 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,707 0,311 10 0,322 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes0,243 65,7 10 66,5 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes0,277 274 10 277,8 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes0,074 9,5 20 9,57 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,735 3,89 35 3,39 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes2,104 7,01 20 8,485 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
76Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-0,485 1,1 7,5 1,08 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes0,000 0,608 7,5 0,608 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,242 1,1 7,5 1,11 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,122 0,656 7,5 0,659 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
conductivity HJ2mS/m yes0,598 80,3 5 81,5 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes1,044 49,8 5 51,1 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,277 43,3 5 43,6 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,000 0,78 10 0,780 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,850 6,12 10 6,38 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,185 0,81 8 0,816 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes-0,296 9,29 8 9,18 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes0,000 6,1 15 6,10 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,170 15,7 15 15,9 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes0,581 6,66 15 6,95 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes-1,082 7,26 2,8 7,15 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,234 6,42 4 6,45 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,151 6,64 4 6,62 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,061 0,41 8 0,411 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,488 0,164 10 0,168 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes0,386 0,311 10 0,317 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes0,210 9,5 20 9,7 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-1,087 3,89 35 3,15 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes-0,942 7,01 20 6,35 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
77Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes0,000 1,1 7,5 1,10 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes1,096 0,608 7,5 0,633 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
conductivity HJ2mS/m yes0,149 80,3 5 80,6 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
J1mS/m yes0,831 43,3 5 44,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,513 0,78 10 0,800 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,654 6,12 10 6,32 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes-0,262 6,1 15 5,98 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes-0,425 15,7 15 15,2 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
P-PO4 P1mg/l yes-0,510 0,157 10 0,153 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes-0,140 0,143 10 0,142 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,492 7,26 2,8 7,31 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,234 6,42 4 6,45 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
Ptot P1mg/l yes0,305 0,41 8 0,415 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,122 0,164 10 0,165 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
SS K1mg/l yes0,168 9,5 20 9,66 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes1,043 3,89 35 4,6 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
SYKE - Interlaboratory comparison test 8/2006
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual
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78Laboratory
Alkalinity-1 A1mmol/l yes-0,242 1,1 7,5 1,09 1,07 1,074 0,02488 2,3 17 0 0 17
A2mmol/l yes0,570 0,608 7,5 0,621 0,6057 0,6095 0,01593 2,6 16 0 0 16
Alkalinity-2 A1mmol/l yes0,242 1,1 7,5 1,11 1,105 1,104 0,02955 2,7 21 0 0 21
A2mmol/l yes0,000 0,656 7,5 0,656 0,6575 0,659 0,03022 4,6 22 0 0 22
Cl CS1mg/l yes-1,867 85,7 10 77,7 86,03 85,81 2,915 3,4 33 0 0 33
CS3mg/l yes-1,108 41,5 10 39,2 41,4 41,32 1,281 3,1 30 1 0 31
conductivity HJ2mS/m yes1,245 80,3 5 82,8 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes1,124 49,8 5 51,2 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes0,831 43,3 5 44,2 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,308 0,78 10 0,792 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-0,229 6,12 10 6,05 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
N-NO2+NO3 N1mg/l yes0,340 0,81 8 0,821 0,815 0,809 0,04084 5 32 1 0 33
N2mg/l yes0,807 9,29 8 9,59 9,215 9,226 0,3653 4 30 1 0 31
Ntot N1mg/l yes-1,989 6,1 15 5,19 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes0,085 15,7 15 15,8 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l yes-0,440 6,66 15 6,44 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l yes2,675 0,157 10 0,178 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes2,937 0,143 10 0,164 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,3 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes0,311 6,42 4 6,46 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes0,377 6,64 4 6,69 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,549 0,41 8 0,419 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l yes0,000 0,164 10 0,164 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l yes1,286 0,311 10 0,331 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SO4 CS1mg/l yes-1,370 65,7 10 61,2 65,53 65,93 2,452 3,7 30 1 0 31
CS3mg/l yes-1,533 274 10 253 275 273,6 10,39 3,8 30 0 0 30
SS K1mg/l yes-0,863 9,5 20 8,68 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K2mg/l yes-0,308 3,89 35 3,68 4 3,829 0,9707 25,3 43 0 0 43
K3mg/l yes0,014 7,01 20 7,02 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
79Laboratory
conductivity HJ2mS/m yes-1,295 80,3 5 77,7 80,2 80,29 1,303 1,6 42 0 0 42
HJ3mS/m yes-1,285 49,8 5 48,2 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m yes-1,109 43,3 5 42,1 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes-1,026 0,78 10 0,74 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes-1,699 6,12 10 5,60 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l H5,770 6,1 15 8,74 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N2mg/l yes1,444 15,7 15 17,4 15,65 15,63 0,9676 6,2 46 1 0 47
N3mg/l H4,685 6,66 15 9,0 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
P-PO4 P1mg/l H34,780 0,157 10 0,43 0,157 0,158 0,00864 5,5 34 3 0 37
P2mg/l yes2,378 0,143 10 0,16 0,1427 0,1439 0,00700 4,9 31 4 0 35
pH H1 yes1,476 7,26 2,8 7,41 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ2 yes-0,311 6,42 4 6,38 6,41 6,427 0,1018 1,6 41 2 0 43
HJ3 yes-0,602 6,64 4 6,56 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l H53,050 0,41 8 1,28 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P2mg/l H40,980 0,164 10 0,50 0,164 0,1635 0,00495 3 49 4 0 53
P3mg/l H41,740 0,311 10 0,96 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
80Laboratory
conductivity HJ3mS/m yes1,944 49,8 5 52,22 49,8 49,87 0,7671 1,5 47 1 0 48
J1mS/m H-12,200 43,3 5 30,09 43,3 43,34 0,6683 1,5 55 2 0 57
N-NH4 N1mg/l yes0,769 0,78 10 0,81 0,78 0,771 0,03399 4,4 44 0 0 44
N2mg/l yes0,588 6,12 10 6,3 6,1 6,097 0,1741 2,9 43 0 0 43
Ntot N1mg/l yes0,262 6,1 15 6,22 6,15 6,108 0,362 5,9 61 7 0 68
N3mg/l yes0,200 6,66 15 6,76 6,725 6,631 0,5441 8,2 48 3 0 51
pH H1 yes0,394 7,26 2,8 7,3 7,28 7,259 0,07229 1 57 1 0 58
HJ3 yes0,452 6,64 4 6,7 6,635 6,645 0,1129 1,7 46 1 0 47
Ptot P1mg/l yes0,610 0,41 8 0,42 0,4028 0,4039 0,01119 2,8 71 3 0 74
P3mg/l yes1,222 0,311 10 0,33 0,31 0,3128 0,01288 4,1 52 2 0 54
SS K1mg/l yes-2,000 9,5 20 7,6 9,5 9,109 0,9461 10,3 54 4 1 59
K3mg/l yes-1,441 7,01 20 6 7,07 6,948 1,389 19,9 40 3 0 43
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Appendix 11  Results and uncertainty estimates reported by the laboratories
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LIITE 12 OSALLISTUJIEN ILMOITTAMAT MITTAUSEPÄVERMUUDET AR-
VIOINTITAVAN MUKAAN RYHMITELTYNÄ
Appendix 12 Measurement uncertainties reported by the participants grouped according to
                    the evaluation procedure
Mittausepävarmuuden arvioimiseksi on käytetty seuraavia menettelyjä. Kuvissa olevat menettelyt vastaavat
luettelossa numeroituja menettelyjä
1. Arvioitu pelkästään X-kortin tulosten hajonnan avulla (synteettisten näytteiden tulosten hajonta)
2. Arvioitu X-kortin tulosten ja luonnonnäytteiden rinnakkaisten (R%-kortin) tulosten avulla
3. Arvioitu vertailumateriaalille tehdystä valvontakortista
4. Arvioitu validointitulosten (ja sisäisen laadunohjaustulosten) avulla
5. NORDTEST ohjeen mukaan, Report TR 537
6. EURACHEM-ohjeen Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements mukaisesti noudattaen
           EURACHEM- ohjetta
7. Soveltaen EURACHEM-ohjetta määrittämällä tärkeimpien vaiheiden aiheuttama mittausepävarmuus 
erikseen (esim. esikäsittely, kalibrointi, mittaus)
8. Muu menetlmä
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